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FRO~l Pl. Booth Dist.. 2 Info. TO p. 01 
CRStRDE CONFERENCE 
I National A33ocilltion of 
. lr1.fi:ICO~te Atllletics 
SOFTBALL 
I R:portlll 
I CONFERENCE STANDINGS 
I We:n.em Oregon (8-4} Concordia ( 4-S) 
~~Pox{3-7) 








CONFERENCE SCORES LRST WEEK 
I Concordi8 4-5 Ea~dern Oregon 0- 4 We$tern Oregon 5-2 Concordia 4- 0 
George Fox 7-3 Concordia 4-4 I NON-CONFERENCESCORES 
UC Riverside 4 Oregon Tech 3 
I Oregon Tech 6 Hay'tlard St. 4 . OJl St. Sakentfleld 4 Oregon Tech 3 Llnfield 5 Oregon Tech 4 
I Cen~ral Wethington 8-3 E~tern Oregon 3-6 , ~orge fox 1 4le\lfis & Clark 5 
We:etern OreQOn 6- 3 Willamette 3- 6 
I ?ac.iftc 6-4 Eastern Or~n 2-2 . Puget Sound 3- 1 George fox 0- o 







.K.ibl .Bsotil__ Sjlorl3 I.ll/iUJINililMI 
1837 MeedO'Tilark Dlive NE 
Kei2er. Oregon 97303 
PJ:KmeiFAX 503-393-0093 
HillER Of THE WEEK 
AMJ!: ADgel ftamhje 
YR: Jr POS: OF 
LLJ!GE: Wes1Bm Oregon 
OMBTOWH: Gresham~ OR 
el played in s:ix gemes last ,-,eek. and "flU 8-19 at 
1he plate. S:be also bad tw doubles. a Uiple and 
I'O'I'e in eight ra:ns. Al:lgel scored siX nms ~ 
· estem oregon ., a 4-Z xecon1 for 1lle week. 
P lTC HER OF THE WEEK 
CONFERENCE NOTES AND HIGHLIGHTS 
I AMY WHITLA. TCH of OREGON TECH "WU 7-ZO in the HaYft111 P·ionm' Classic 1 'With a 1rl:ple 1 tJuee I'tiil3 
scored Wld five RBI's. ltRISTI SJ!AHOR of BA.STJ!RN OREGON '98:3 10-22 last week ~a double and 
I four stJlen 'bases. ROXANNE WOJCIK:. of CONCORDIA M.d. a .409 oa- average last week Yi.th three 
• doubles e.nd a triple. KR!STIE MARJ!CJ!J.t of WESTBRH OREGON pitched in three g8llle3 B:Jt veek1 
Wl:nmg t"iro games. She def"'ted Concoidia. and Willamet1e. K.Iistie 'IJrorked 9. 2 innings i illo"WiDg no emLed runs l w.ld she lei fm strikeouts. For tbe ~k~ 1m pi\;hing recoxd was 2-D. 
F RO M M. Booth D i st.. 2 I nf o. TO 
BATTING 
GP HITS AD AVG -
T orne Ptilippi, fr, EOSC 4 5 9 0.556 
'ele LMgeiers, So, ¥rQ: 9 11 25 0.440 
Sl.lmlne Fortin, So, OtT 14 15 35 O.'f29 
gef NMltie, Jr_. W\JSC 10 14 33 0.424 
eanette Jacobson Sf, GFC 5 1 t7 0.412 
st!qPectc,Jr, EOSC 8 9 22 0.409 
haOunl:le, Sr, EOSC 8 4 10 0.400 
Kri3ti Seanor • .X, EOSC 8 10 25 0.400 
olyMillsSrJ otT 1S 11 45 0.378 
O>Mne Wofci. Fr, CON 9 9 27 0.333 
Usa Seefey, Jr. CON 9 6 18 0.333 
Sue Wetten, Sr, WOSC 12 u · "41 0.317 
DOUBlES 
GP 28 GIAVG 
T orne Phlippi, Fr. EOSC 4 2 o:so ~gal~hie, WJSC 10 4 0.40 Pfrie~y,Jr, OfT lS 5 0.33 
RO)l!flfle Wo;ci:, CON 9 3 0.3~ 
Usa Buet, rose 1 t 3 0.21 
~R~e. Fr, CON 9 2 0.22 
Suzenne Fortil, 00 14 3 0.21 
Mel«ie ~er, Sr, GFC s 1 o·:2o 
IJtmette Jacobson, GFC s 1 0.20 
TeniCody, So,GFC 5 1 .. 0.20 
. . 
... . . 
HOME RUNS 
GP HR"s GIAVG 
~Raise,~ 
Shane.l-l)wd, So, \¥0SC 
Unl.Hoppe, Fr, OfT 
iTsnmyM=onl Fr, orr 
9 1 0.11 
9 1 0. t1 
12 I 0.08 
14 1 0.07 
.. 
RUNS 
Jeanette Jatobson, GFC 
!MgetNamhie, ¥/OSC 
~eri ,/lien,~~ V«>SC 
stma~,wosc 
~B~,Fr.GfC 
tim Yr1lmon, So, CON 
trmhaWal. Fr, wosc 
Susie Baumgartner, Jr. wo 
SUZtft'le Fortin, orr 
Usa Buelt, WOSC 
Kristi Smor~ EOSC 
nw~ ... Tiede~· a, eost 
~~e B~U22i, So, CON 
. ffiiPLES 
!MoetNetnhie, ~sc 
Sue Welten, WOSC 
Slcie Baumgartn~. YIQSC 
Suzenne Fortin, OfT 
.AlnyVf'hit~Eh, .k~ OIT 
~Robe, CON. 
Ro)QI'Jle W~, CON 
· ~~~~IQ Tiede, EOSC 
~ekrie ~er. GFC 
~gie J«d«.l~-~• GFC 
Oef Namtie, V«:JSC 
en ,.t~en,·¥rOSC 
· ele ltttgeiers, 'WOSC 
mie Ptllppi_, EOSC 
S._.tilyardl WOSC 
Usa Buel, OOSC 





. J ~""""' pe,d: · E(}3'"' f .. I ~
. Tri!ha~,VI()SC 
Sue Wetteri, OOSC 
.· ,: ' ' 
P . 02 
GP RUNS GIAVG 
s 5 t.OO 
10 10 1.00 
6 6 1.00 
9 8 0.89 
5 4 0.80 
7 s 0.71 
10 1 0.10 
12 8 0.67 
14 9 0.64 
11 7 0.&1 
8 5 0.63 
8 s 0.63 












GP RBI's GIAVG 
10 11 1.10 
6 5 0.83 
9 1 0.78 
4 3 OJ'S 
9 6 0.67 
t1 7 0.64 
9 5 0.55 
9 s 0.55 
15 8 0.53 
14 7 0 .. 50 
14 7 0.50 
6 4 o.so 
10 5 0.50 
12 G 0.50 
0 4 / 03 (. 1 995 18 : 3 1 F RO M ~1. Booth D is t.. 2 I n fo . TO 
•;.:'.'. P. 03 
WRLKS SfOLEN BASES 
GP BB GIAVG GP SB GIAVG 
serah Rl.lllrey, Sr, GFC 4 3 0.75 Brenda Waste'w'Ski~ Jr1 EOSC 3 414 1.33 
~eriAien, W'OSC 6 4 0.67 .. Tiede, EOSC 15 9110 0.60 
~eyWsitsSo, GFC 5 3 0.60 Kristi S~or. EOSC 9 SIS 0.56 
~ortneyCox, So, EOSC 1 4 0.57 oayMils, orr a 4l5 0.50 
Sl.l$ie Baumptner, WOSC 12 5 0.50 . on En~Qtt. SoJ orr 11 515 0.45 
!Moly...,, orr 15 7 0.47 · ele LJ.ngelim, WO 8 313 0.38 
jtvnyRoise,CON 9 4 0.44 ennifer~. Jr, CCIN 8 313 0.38 
IJuti.e Jones, So, EOSC 8 3 0.38 eA~Fr,CON 9 314 0.33 
• ,•, • ! • ~. 
·, ;-; ... ·· : .. 
. . . . 
... 
. . . 
PITCHING ' 
GP IP w l s H R ER 88 so ERA 
· '. 
· u-..... Nebon .r- orr 
.......... l" ~ ~ 9 49.0 7 2 tl 36 17 8 9 37 1.14 
KristieM8fej;ek, fr, W'OSC ~ · 20.0 4 0 :o 18 to 4 12 6 1.40 
~en Doherty, So, VfOSC 5 12.0 . 1 .1 0 19 8 3 4 1 1.75 
~en Pion, Jr, wosc 4 13.0 2 1 0 14 8 3 5 4 2.08 
Pen. Lam,~ Fr1 GFC 4 33.2 3 . 2 1 .35 14 10 5 6 2.09 
Sarah SW'19on, Fr, GFC 2 20.0 3 . 0 0 . 23 15 7 1l 7 2.45 
'• ~hde Bsker, Fr, EOSC 4 14.0 0 ' 1 0 11 7 4 5 4 2.57 
[Michele louis, .r, CON 7 41.1 . 3 : 3 0 . .. 46 22 16 21 14 2.11. 
flhonda Spencer~ So, CON 
.. '· .6. 30.1. 2 4 • ·0-.... ,.-.,,_·, 29 25 14 19 .. 17 3.23 
ON\ Smothemw.~ Fr, OIT 7 17.0 0 
. .. 
0 0 . 11 14 1tl 18 9 4.12 
',' ·.-:.:·.;: ··:· .. 
22.1 o· .. ; '<~'ss e«mer Ttwda? Fr. orr 5 1 1 17 14 9 5 4.39 
-· . 
,. 
WINS Sffiii<E.OUTS : 
{min. 2} GP WINS .. GP IP ICs KIIP 
cyt.,elson, oo 9 7 ~Neb orr 9 49.0 . 37 o;1s ,._~1 on, .. 
Kristie ~ek. WOSC 6 4 . Rhonda Spencer~ CON 6 30.1 19 0.61 
hele louis, CON 4 3 P.., Smothemwt, OIT 3 20.0 7 0.35 
en Doherty, wosc 7 3 
Lat:il,GFC 4 2 
Smothemm,orr 6 2 
· :• .:·:." . ., ·. · :::-~ : ... ·.·. . . .:;.," ' 
. ·:;.. .; . .- ;. c ~ •• ~- > .. -:•. '/ ."·' 
! ' · .... 










t.ichele lowa. CON 







































AB R H 
237 32 6S 
211 28 62 
137 24 29 
388 32 115 
343 75 . 104 
. ...... ~ ' . · · ~ ·" 
, / ,,, ,,,. , .. 
1P w L 
59.0 4 s 
49.0 2 6 
32.0 2 3 
96.1 9 6 
9$.2 g 4 
.. . ' . 
,,, ' ., ~ 
PO AST e· 
147 82 23 
94 62 10 
291 t53 36 
251 106 23 
28 ·· 38: HR 
1t 2 ·' 1 
7 1 0 
4 3 · () 
13 2 2 




.. .. . 
.---
-:. · 0 
s H• R 
2 65 35 
0 66 41 
0 31 17 
0 78 56 












59 . 14119 
... ........... ~ · ,:-; .. , ..... 
.. -:.-· 
ER BB so 
., , ., 
23 18 17 
26 23 10 
9 10 12 
32 46 63 . 
34 42 25 
.,.,.,.y. ;,. 


















o 4 : 1 0 / l 9 9 5 1 9 : 3 6 F R o r·1 r·l • B o o t h D _; s t . • . 2 .. .I n_f o • .• _ .. . . . . LQ,. .. , 
P. Ol 
CRSCROE CONFERENCE 




CONFERENCE STRND I NGS 
Oregon Tech ( 11-8) 
WeS1em Oregon (11-5) 
George Fox (4-8) 








CONFERENCE SCORES LHST WEEK 
Western Ou~gon 3-9 CortCOnlia 2-3 
Eas~ 01-egon 13-3 Gemge Fox 2-~ 
Wes~m Oregon 5-1 .&stem Oregon 4-4 
Oregon Tech 9-17 Concomia 0-1 
NON-CONFERENCE SCORES 
Centtal Wasbing'=.ln 12-19 Eas-sem Ozegon 6-10 
Oregon Slate 12-9 Oregon Tech 0-3 
We3tem Oregon 13-5 Central Was:t.tington 5-6 







K.Lb Boo~J' S.Ji'tN"tY ~tio.JI 
1837 1'-ieadovlark Drive NE 





HlffiR Of THE WEEK 
AMJ!: Aay W1litla1cll 
YR: Jr POS: lB 
· LL~Gl!: O~on Tech 
· OMJrrOWH: Klamath Pall3 OR 
.·· ' ~ 
y Wa3 7-11 last veek :In the Oregon S1a1e and 
nconiia sew. She scored three I1lD3. S10le tvo 
00-ses and drove :In three. WhitJa~h leads tbe OvJs 
·th 12 RBrs in 18 games. 
. P lTC HER Of THE WEEK 
KAME: ..Jeu:iter Alton TR: Jt 
. · LLEGl!: Western Ozegon 
HOMRTOWK: Tigaro, OR 
· nnlf~r .had two comple1e game confe:rence Vins 
la3t veek over Conconlia and Eastern Oregon. She 
itbed 16 innings J allovmg six eamed rons and 
be struckoU1 seven. . Al10n is 3-1 on the season. 
CONFERENCE NOTES AND H 16HLI6HTS 
--·-·A Hli. YARD of WI! STERK ORJ!GOH had the game-'Winning hit in tbe 3-2 Vin over Concordia. She 
had the geme-winning hit in the 5-4 conference Vin over ~m Oregon. KAKCY KELSON of OREGON !'rw.~ :t..ad a complete game conference shul:mt Win over C.oncoldia (12-0). He did not valk a batter and fanned 
At Oregon S'!ate .. in a scorele3s tie , Head Coach Mary B radfonl W83 hit in the face With a snay throv and Jzwrren~ a cheek bone fracture . ~ accident happened between innings. JEAHEli'E .JACOB SOH of 
E FOX vas 5-7 in the doubleheader confe:rence gam.es against Ras1em Oregon. She had a double . scored 
runs and drove in two. JULIE JONES ofHA3TJ!RH OREGON was 7-14 in six games .last week. She 
tWO triples· and she drove in tvo. She "W3 also 212 in s101en bases. 
P. 03 
·-· - . ..... 4 i ' : . ... 
BATTING 
GP HITS AB AVG 
T orne Philippi, Fr, EOSC 8 11 ·. 23 0.478 
lAtigeiNtmhie,.k, ¥tOSC 14 20 . 46 0.435 
Daniele lMgeier3, So, wo: 12 15 35 0.429 
Suzsnne Fortin, So .• OIT 18 19 45 0.422 
MotyMilsSr, orr 19 22 56 0.393 
Stacy Peck, .r, EOSC 14 15 39 0.385 . 
Ktisti Se«~or, Jr, EOSC 14 16 44 0.364 
Juie Jon~. So, EOSC 13 13 36 . 0.361 
UsaBuelt, Fr, WOSC 15 18 51 0.353 . 
JeN,ette JacobsonSr, GFC 9 9 26 0.346 . 
RUNS 
GP RUNS GIAVG 
Ueri ~en, Jr, WOSC 6 6 1.00 
T orrie Phippi, fOSC 8 8 1.00 
~getNanhie, wosc 14 12 0.86 
Suzanne Form, OIT 19 16 0.84 
l«la.Hoppei 00 15 12 o.so 
~e«}ette Jecobson:, GFC 9 7 0.78 
Susie Baum~er, .i', WO 16 12 0.75 
Us-sa \'lltilSon, So, CON 1 5 0.71 
Kristi Seenor, EOSC 14 10 0.71 
StlfmHilyard~ \\QSC 13 9 0.69 
WRLKS STOLEN BRSES 
GP 88 GIAVG (min. 3) GP SB GIAVG 
Sarah Rumrey, Sr, GFC 10 10 l.OO otr Mills, orr 19 11112 0.58 ~ eti All en, WO '21:. 6 4 0.67 BrendaWasie~Jr, EOSC 10 5I 0.50 S~e Baumgartner, WOSC 16 10 . 0J)3 Kmti Smor EOSC 14 118 0.50 . . I ~mneyCox, EOSC 13 1 0.54 on Encicoft, So .• orr II 516 0.45 
Omlel IJaMda. Fr. OIT 12 6 0.~0 emrer:Yflllern3. "~CON 8 313 0.38 . MolyMis, OIT 19 9 0.47 'ele Langei~, WO 
.12 415 0.33 hnyRoise, CON 9 4 0,44 e Ad«la,. Fr, CON 9 314 0.33 
·e~.orr 19 617 0.32 
Tiede~EOSC 14 415 0.29 
CowtneyCox, So, EOSC 13 13 39 0.333 'Trisha Wal,f:r, wosc 12 8 0.67 Susie Bawn~er, ~sc lS 4/5 0.25 
Ro>3Yie Wojcl, Fr, COO 9 9 27 0.333 ~~ .... Tiede, .i', EOSC 14 9 0.64 
lisa See! eo,~ Jr, CON 9 6 18 0.333 . Mary Butts, Fr~GFC 11 6 0.55 
Sue Welten Sr WOSC 16 17 54 0.315 . 
-
DOUBLES miPLES . 
GP 28 GIAVG (min. 2) GP TRIPLES 
getNemhie, 't\QSC 14 5 0.36 MgetNemhie, Yt()SC 13 3 
o:xanne Wo;ci:, CON 9 3 0.3-3 Sue Wetten~VtOSC 16 2 
PITCHING 
GP IP , W l s H R ER 88 so ERA 
~ette Jacobson, GFC 10 3 . 0.33 Swie &llllgertner, 'I'IQSC 16 2 
elenie Ptwker, Sr, GFC t1 3 0.27 SlmR"'e Fortil, orr 18 2 
· e HartJa:..lay, Jr, orr 19 5 0;26 JuleJones, EOSC 13 2 
orrie Philippi, Fr, EOSC 8 2 0.25 lisa Buelt, V.Osc 15 2 
Roise, Fr, CON 9 2 0.22 . hl;e Jord8tl, Sr, GFC 10 2 
Suzame Fortin~ OIT 18 4 0.22 
T onyaAdei', ~I EOSC 13 2 0.15 
Kristi Se«tor, EO SC 14 2 0.14 
~ SW81Son, Fr, GFC ... .. 6 ·· 26.0 . 2 2 1·· . ·· ~ 21 13 5 10 6 1.35 Kristiet.Aerecet, Fr, 'WOSC 6 . 20.0 4 - 0 0 ·. - 18 10 4 12 6 1.40 1¥1ichele ~er, Fr, EOSC 5 12.0 ;~ 1 1 o· : ·. 19 8 3 4 1 1.75 
·-"-rNelson. Jr, OIT 12 61.1 8 3 0 55 25 16 10 43 1.83 TeniCody, So,GFC 6 28.0 1 2 0 33 22 9 6 14 2.25 ~en Doherty, So, WOSC 9 54.1 .· 4 4 0 ' 57 29 20 24 18 2.58 Mithete LoW3, ~.CON 7 "11.1 3 3 0 46 22 16 21 14 2.71 TmriePhip~,Fr,BOSC 8 35:0 .~ 2 4 0 34 29 16 20 5 3.20 RhondaSpfter, So, CON 
.6 30.1 ; 2 4 0 • 29 25 1"1 19 11 3.23 ~en .'<on~ .k, Vt(.)SC 1 38. t 3 1 0 . ! 54 23 20 14 12 3.65 Prmel TJ88r'da, Fr, orr . . 7 17.0 0 0 · .. 0 1'1 14 10 18 9 4.12 ~ Smotherman, Fr, orr 8 38.2 :. 3 5 0 43 39 25 29 21 4.53 
HOMERUNS RBI's 
GP HR"s GIAVG GP RBI"s GIAVG 
~Rwe,CON 9 1 0.11 14 12 0.86 
ShMa.Ht,ad, So, WOSC 13 1 0.08 6 5 0.83 
ltntHoppe, Fr, OIT 15 1 0.07 9 1 0.18 
Tsnmyt.tason, Fr, OIT 18 1 0.06 12 9 0.75 
Suzanne fortin, OIT 18 1 0.06 13 9 0.69 
18 12 0.67 
11 7 0.6-t 
14 9 0.64 
8 5 0.63 
STRIKEOms· 
GP WINS GP IP K"s KIIP 
12 I'IQIII;)' Nelson, OfT . 12 61.1 . 43 0.68 e Marecek, WJSC 6 4 ~honda Spencer~ CON 6 30.1 19 0.61 Doherty_, ¥1QSC 9 4 De:wn Smothennan, 00 8 38.2 21 0.55 
ele louis, CON 4 3 TeniCody,GFC . 6 28.0 14 0.50 Smothemm,OIT 8 3 Jen Doherty, WOSC 9 54.1 18 0.33 er~on. \AtOSC 1 3 ~enniter~on. WOSC 7 38.1 12 0.31 S'w'emon, GFC 6 2 
13 8 0.62 onie Philippi, EOSC 8 2 
18 11 0.61 
12 7 0.58 
16 9 0.56 
9 5 0.55 
9 5 0.55 
SRUES . 




' Cuncorci&. 9 
ea,temOregon 14 
!George Fox 12 
!Oregon Tech 19 





Ed em Oregon 14 
George Fox 12 
~egonTech 19 




East em Oregon 14 
George Fox 12 
Oregon Tech 19 










































PO AST E 
255 144 36 
213 122 32 
353 186 38 
338 140 28 



















HR nors. SBISBA BATAVG 
1 23 19124 0.274 
0 51 29135 0.321 
0 38 10110 0.223 
3 81 43150 0.313 
1 . 76 19127 0.300 
,. 
. . ~ .· 
.. 
A en 88 SO SHO ERA 
35 23 18 17 0 2.73 
84 54 43 10 0 4.45 
60 30 25 24 0 2.88 
78 51 5.7 73 4 3.05 





04 / 1 7 / 1995 1 9 : 47 F ROM M. Booth DisL. 2 I nfo . TO F' . 0 1 
CRSCRDE CONFERENCE 
Na.tioii.81 As:~ociation of 
In1ercollegla.1B At.hletics 
SOFTBALL 
CONFERENCE STRND I NliS 
Oregon Tech (13-8) 
Western Oregon {13-9) 
~m. Oregon. (5-11) 








CONFERENCE SCORES LAST WEEK 
Conconlia. 4 George Fox 2 
Oregon. Tech 5-8 "ytle~tem Oregon 3-6 
C'~Jrge Fox 5-4 ~1em Oregon 4-9 
NON-CONFERENCE SCORES 
Wesmrn Oregon 13-12 Lew &. Cmk 0-4 
George Fox 15-13 Pacific Christian4-2 








K~ BuotiJ~ $.J1f1IIS I.ll.ftd:tuao.. 
183? Mesd.ovlark I;liive NE 
Keizer, Oregon 97303 
PhoaeiFAX 503-~)3-0093 
17 19~ 
HI TIER OF THE WEEK 
N~: SbaDa Hil)'8lll 
YR: So. . POS: OF 
OLLJ!Gl!: W~m oregon 
OMETOWH: Klamath Fal13. OR 
Shana ~ 10-1913st week in s:ix games, including 
1hree doubles and a ttiple. She also had eight :runs 
bat1ed in. Shana s10le three ~ (313) and scored 
3lx I'OD3. 
·.· ' · ·' 
. .. P lTC HER OF THE W£EK 
AME:: Nia:y Melson 
R: Jr 
LLEGE:. Oregon Tech 
HOMJ!T.()WN: Phoenix. A2 
Nal)Cy pi1Ch00 both conference game Wins over 
westero.Oregon(S-3 1 8-6). She vorked 9 113 
· IJ\ir.gs~ Wlowing no vtUl"~ vhile fmming five . She 
bet season :recoro "t.> 10-3. 
CONFERENCE NOTES RNO HIGHJ_I{jHTS 
ICIM YOUNG of OREGON TECH ~"aS 4-7 }agt "Week '!ir"ith two l1IDS S~,"'red and two rum batled in. She al3o 
stole a base_ JHHHIPER ALTON of WJ!STHRN OREGON pitched a no-hitter ~airt:~t Lewis & Clark lest 
week. She walked one and struckouttwo . MELANIE PARKER of GEORGE POX vas 6-12lastweek 
a triple ~nd a bomerun.. 
' ', 
04/17/1995 19:47 FROM M. Booth Dist. 2 Info. TO 
BRTTING 
(min. 2 AB't per game) 
T orne Philippi, Fr, EOSC 
Kristi Seanor,Jr, EOSC 
LbaBuel, Fr, WOSC 
~ge1Namhie_,.Jr1 'tVOSC 
~otfMilsSr~ orr 
S\IZ8llne Fortin, So, otT 
Peniete langeiers, So, WO 
Stacy Peck, Jr, EOSC 
li$6. BueA, fr, WOSC 
KJm Young, So. OfT 
Melanie Pfllker, 5!, GFC 
Shena~d. So. WOSC. 
JuieJonet, So, EOSC 
Lisa Seeley, Jr. CON 
DOUBlES 
.Angel N3mhie, WOSC 
/Jtlgie Jordan, So. GfC 
Lisa Buelt, ¥tOSC 
ieeme Ha~. Jr, OIT 
Shanaiiii)wd. ¥/OSC 
~smmyMason. Fr, orr 
if dnie Philippi, Fr, EOSC 
Suzsnne Fomn, OIT 
,.etante Pwker, Sr, GFC 
T onya.Adair, Jr, EOSC 
Kmti Seanor, EOSC 
HOME RUNS 
Jeooette Jacobson .. Sr, GFC 
lana Hoppe, Fr. OlT 
!Mme PM:er, GFC 
ShanaHilywd, So, ¥10SC 
~ ammyMason, OlT 
St.~ZMn~ Fortin, 00 
GP HITS AB AVG 
10 15 3t 0.484 
16 22 51 0.431 
11 15 36 0.417 
20 25 62 0.403 
21 25 63 0.397 
20 19 49 0.388 
H 19 51 0.373 
16 17 47 0.362 
21 24 66 0.353 
16 14 40 0.350 
16 1S 41 0.340 
t9 23 66 0.338 
15 14 42. 0.333 
16 13 . . 42. 0.333 
-. 
GP 28 GIAVG 
20 l 0.35 
15 4 0.27 
21 5 0.21 
21 5 0.23 
19 4 0.21 
20 4 0.20 
10 2 0.20 
20 4 0.20 
1S 3 0.19 
15 2 O:l3 
16 2 o.u 
GP HR"s GIAYG 
14 2 0.14 
17 1 0.06 
16 1 0.06 
19 1 0.05 
20 1 {1.05 




Molylngr&m1 Fr, YIOSC ~geiNemt\ie, WOSC 
Sue Wetten; Sr,.V\'OSC 
Shene.tlysrd, 'fiOSC 
!Nt~ Jordan, Sr~ GfC 
Brenda Unriel1 FT, GfC 
Susie Ba.umptner, wosc 
lisa Buel, WOSC 
~!.die Jonesi EOSC 
RBJ•s 
elanie Mer,. GFC 
SMm.Hiy~Jrd~ WOSC 
Angel Namhiei \&lOse 
T orne Philippi, EOSC 
eanette Jac.ob$on, ~FC 
stacy Peck, EOSC 
11'\iin, EQSC 
gie Jorden, GFC 
WbiHstch, orr 
. . ·eae l~g~efS .. WOSC 
Sue Wetteil~ WOSc 





~~14 ..... 17/1995 19: 48 FROt·1 t·1. Booth D i ;.t. 
1; 
GP BB GIAVG 
14 14 t.OO GP RUNS GIAVG 
16 13 0.81 
15 9 0.60 
22 13 0.59 
20 11 0.55 
13 6 Q 46 
15 6 0.40 
10 11 1.10 
1S 13 0.66 
20 11 0.85 
14 1 t 0.79 
19 15 0.79 
17 13 0.16 
20 15 0.75 
22 16 0.73 
t5 11 0.73 
21 13 9.62 
21 12 0.57 
16 9 0.56 
16 9 0.56 

















.. $ .44.1 
GP RBI"s GIAVG 
15 15 0.94 
19 11 0.89 
20 18 0.80 13 5 
10 8 0.80 6 4 
l4 10 0.71 11 4 
16 11 0.69 10 4 
15 10 0.67 9 3 
lS 10 0.67 8 2 
20 12 0.60 10 2 
17 10 0.59 
22 13 0.59 
20 11 0.55 
2 Info. TO P.03 
STOlEN BRSfS I; GP SB <liAVG 
20 . 13115 OJ35 
16 10112 0.63 !. 
12 6l6 .,0_ so I 
• 
16 719 0.44 I 
21 819 0.38 j 
16 516 0.31 
16 SIS 0.31 
16 517 0.31 
11 515 0.29 I 19 sn 0.26 16 415 0.25 
26 SIS 0.25 r 
17 415 0.2"t I~~ 
' 22 516 0.23 ,, 
15 3/3 0.20 
r ' 
! 
w l s H R ER BB so ERA 
4 0 0 18 10 4 12 s 1.40 
4 3 1 35 20 10 14 14 1.83 
10 3 0 66 31 22 to 48 2.18 I 2 3 0 48 30 14 13 21 2.37 4 3 0 73 35 25 19 15 3.00 5 6 0·. S3 51 33 30 26 3.15 J; 
.. 2 5 o· 40 31 20 30 7 3.39 i' I' 
0 0 0 .n 14 10 18 g 4.12 I; 
3 . ~ ' 0 ... 49 42 27 30 23 4.26 
I· I 
STRIKEOUTS l 
GP IP K·s KIIP t 
Nebon,OO 0.68 l 14 70.2 48 I Smothemm, orr 9 44.1 23 0.52 I• ,, 
T eni Cody, GFC 16 41.1 21 0.51 l~ 
Selah SWWl3ort, GFC 10 36.1 14 0.37 H 
enOoherty, V\IOSC· 13 73.1 26 0.35 l' i·· 







Sarah S~on. GFC 10 
TERM HlfliN6 
GP AB R H 
K:oncordie. 16 409 44 73 
&Stem Oregon 18 436 61 139 
!George fox lti 419 M 106 
!oregon Tech 21 545 124 169 
I\¥ est em Oregon 22 619 131 . 194 
I 
TEAM PITCHING ··. :,· ...... , 
GP IP w t 
Concordia 18 103.0 s 13 
&:X em Oregon 16 98.1 s 11 
George Fox 16 t04.0 1 9 
Oregon Tech 21 132.0 13 8 
Western Oreg«t 22 151.2 13 9 
''''·-;'•. 
TERM FIELDING 
GP PO AST E 
Conc«de. 
ea,tem Ortgon 15 295 162 38 
!George fox 12 213 l22 n 
!oregon Tech 21 :398 206 40 
IWestem Oregon 16 338 140 26 
SHUTOUTS 
JenOougherty, 'WOSC 
~ Smotbennonl OIT 
,·.;.;. 1\1'7 Nebm. OfT 
28 38~ HR RBI"S SBISBA BATAVG 
17 4 1 30 30136 0.191 
13 s 0 63 36/iS 0.319 
I if. to 3 84 22122 0.253 
21 . 4 3 93 51159 0.310 




... . ~.. . ; '"':; . 
5 -H R ER BB SO SHO ERA 
. ' 
2 132 92 57 39 29 0 3.85 
0 132 93 60 60 15 0 ~.27 
t t21 .· 63 42 44 40 0 2.83 
0 126 87 59 58 so 2 3.13 
0 174 .. 96 62 61 47 s 2.86 
~. It[ ...... :. ... ' 















CONFERENCE STAND I N6S w 
OreJonTech (16-9) 7 
' ' West~'JJ.Oregon (15-11) 9 
GeorJe Fox (9-11) 4 
.Eastem Oregon(6-14) 4 
ConcOI."dia{ 6-16) 5 
SCORES LAST WEEK 
Westrem Or:Etson.S-11 Eastern Oregon 0-4 
Concbtdia2-4 Eastem Orego.o.l-7 













HinER OF THE WEEK 
.NAM.ii: Altiso.a Vabel 
Y.R.: Fr ros; DH 
COLLBG& George Fox 
BOMBTOWN Gervais. OR 
All:i.aon. was 5-8lejdittg ~e Fox to a split with 
first place Oregon. Tech. She scored three runs and 
had three sacs. Allison now leads the Bruias iA 
hitting with a. 429 batting aver~~ e. 
PITtHER Of THE WEEK 
HAllE: ~.r•~-Net . . .~, soa 
Ylt: Jr ... ··. 
COLLEG.:Otegon Tech 
HOMBTOWH: Phoenix, AZ 
Nelson co.ntinuedher outstanding season by 
~threegam.eslastweek. She beat Westent 
Oregon twice. Ofi.Ce in relit\( and shutout !Jeor.'ge F 
intheirW.Jame of the doubleheader. Fortbe 
week. she walked just two and famted 12. She is 
now 13,.3 oathe season, with a ERA of2.12. 
CONFERENCE NOTES RND. HIGHLI.GHTS 
MOLLY MU.J..S of OllE<JON TECH set anew sc.bool record for stealli.in a single season with 14. The old 
record was 13. TAMMY MASON of OltBGON TBCB was6-141aist.~(.4l9)witb three doubles, a triple, 
!l!t".I'W'!I"ti two l'W1S and drove in five. SUE WE'l'TEN of WESTBllN O:REGOH was 6-111ast week in her four 
games. She scored five runs and .knocked in fow. JB:N.NY MCDONALD of WHSTBRN" OREGON was 6~ 
10 i11 toot games with four RBI's and one ron scored. ANGBL NAM1IIE of WESTERN OREGON was 5-8 
three games ;~;Mtjured against ()reg0t1 Tech. She had a double, a triple. scored three nms and had five 
batted in. ALTON of WBST.mtN OllEGON pitched in two games last week and bad a two-
against Eastern Oregon. She pitched 13 innings, allowingfO\lt"eatnednms. w1iilewal.k::i.o&:fiveand fanttiag 
BATTING RUNS 
(min. 2 AB'3 per game) GP HITS AB AVG GP RUNS GlAVG GP BB GIAVG GP SB GIAVG 
ome Philippi, Fr, rose 14 22 46 0.478 Sffth Rumrey, Sr, GFC 17 15 0.88 25 141' 16 0.56 
Illy Milts Sf. OfT 25 33 16 0.434 T Mie Phippi, EOSC 14 14 1.00 Brenda Unnel, GFC 19 14 0.78 20 10/12 0.50 
gel N«nhie. Jr, wosc 23 30 70 0.429 
on Vllvb~. Fr. GFC 9 12 28 0.429 
Josle Boccu:ut., So, CON 16 15 iO 0.400 
S~ie Baumgwtner~ Jr, wo 26 22 0.85 
~.ammyNel$on, orr t5 t2 0.83 
~ollyhlb, orr 25 19 0.75 
OftneyC~ EOSC 19 11 0.58 12 6/6 0.50 
SU3ie Baum~er, WOSC 26 15 0.58 22 11113 0.50 
eiT~Fr,OfT 16 a 0.50 19 118 0.37 
orri~Cox,. So, EOSC 19 22 59 0.373 
Kristi Seanor, Jr, EOSC 20 24 65 0.369 
Kmti Sewtor, eosc 20 15 0.75 
~Butts, Fr, GFC 18 13 0.12 
olyMib_. orr 25 12 0.48 21 711 0.33 
M'l,EOSC 19 9 0.47 25 819 0.32 
Sue Welten, Sr~ W'JSC 26 29 82 0.354 Sbarra~. WOSC 21 15 0.71 Smotherman, orr 20 1 0.35 16 511 0.31 
liM 6uelt, fr, Vf'OSC 24 21 n 0.351 lana.Hoppe, OIT 21 15 0.71 17 516 0.29 
· ele ltflgeliere, So, WO 21 21 60 0.350 
Kim Young. So, OIT 20 11 so 0.340 
LSltlHoppe, Fr, CIIT 21 18 53 0.340 
el8nie Mer, Sr. GfC 19 19 57 0.333 
Us&.Buelt, WOSC 24 15 0.63 
[t,iekne Parker, GFC 19 12 0,63 
Pmfele lMlgelen, wosc 21 12 o:s1 
~enrMerMm# So~ wosc 25 14 0.56 
.. 
24 711 0.29 
19 515 0.26 
20 SIS 0.25 
: 'S 26 116 0.25 
Trisha Wall Fr~ OOSC 19 10 0.53 21 517 0.24 
21 516 0.24 
DOUBLES TRIPLE$ 
(min. 3) GP 28 GIAYG (min. 2) GP TRIPLES 
geU~hie~ W\'JSC 23 8 0.35 Motylngrmri,; Fr. YtOSC 8 4 GP IP w L s H A ER 88 so ERA 
8111m)'lidason .. fr,OIT 24 8 G.33 Angel Narnhie., Y«:JSC 23 4 
orne Phippi, Fr, eosc 14 4 0.29 IMOie Jorden, Sr~ GFC 18 4 Kristie Merecet:. fr, WOSC 6 20.0 4 0 0 18 10 4 12 s 1.40 Aotse~So,OON 22 s tl.23 Sue Wetten, Sri oosc 26 3 Snh SWlflon~ Fr. GFC 12 +tO 4 3 1 44 25 11 19 17 1.75 
Oie Jordan, So, GFC 18 4 0.22 ShahaHilys'lt WOSC 21 3 Nelson, Jr, OfT 11 85.2 13 3 0 76 36 26 12 so 2.12 
Usa Buel., "M')SC 24 5 0.21 Brenda Unru:t Fr. GFC 19 3 hele to•~ Jr~ CON 10 67.2 4 6 1 .. 66 41 23 14 14 2.39 
·e~,Jr,OIT 25 5 0.20 Susie BaumgtMer, -wosc 26 2 TeniCody .. So,GFC 13 50.2 3 . 4 0 57 36 1.9 17 25 2.62 
0>3lne Wojd, Fr. COO 20 4 0.20 Uta.Buelt, 'M:>SC 24 2 en.Aaon,.X~ WOSC 13 71.1 5 3 0 85 42 39 24 11 2.85 
SMM.Hdverd WQSC 21 4 0.19 ~Uiie .Jones, So1 EOSC 11 2 en Doherty, So, VfOSC 15 86.t 6 7 0 98 60 38 37 S1 3.08 • I 
Susie Baumg8ltner, Jr, WOS 26 5 0.19 ~ orrie Phippi_. EOSC 14 2 IJI'rie PtRppi, fr1 EOSC 11 . S4.t 2 1 0: 49 41 26 40 12 3.35 SUZ«~ne Forti'l, OIT 24 4 0.17 ~Robe, CON 22 2 honda Spencer~ So, CON 8 . 43.2 1 1 0 . . 59 45 25 29 15 3.60 
eme Palter, Sr. GFC f9 3 0.16 J.totyMih. orr 25 2 Smotherman .. Fr. OIT 11 57.1 3 6 0 65 51 32 38 29 3.91 
Krbti Seanor, EOSC 20 J 0.15 efT~Fr101T 7 t7J) 0 0 0 t 1 14 10 18 9 4.12 
sue Wetten. VK>SC 26 4 0.15 leii\ fr1 GFC 9 S0.1 2 3 0 47 36 19 18 6 4.38 
LnHo e orr 21 3 0.14 
HOMERUNS R81 1s 
GP Hll"s GIAVG GP RBI"s GIAVG STRIKEOUTS 
21 19 0.93 GP WINS GP IP K"s KIIP Jmette -*obson. Sr .. GFC 17 2 0.12 23 21 0.91 13 N~on,OIT 17 85.2 89 0.70 LM'!a.Hoppe~ OfT 21 1 0.05 19 17 G.89 15 . 6 Smothermen. 00 11 57.1 29 0.51 Melanie Patter, GFC 19 1 0.05 14 11 0.79 13 5 · erriCody,GFC 13 50.2 25 0.49 Shw'la~d, So, WJSC 21 1 0.05 18 14 0.78 6 4 Snh S\lafiSon, GFC 12 44.0 17 0.39 TemmyM&son, orr 24 1 0.114 24 16 0.66 12 4 en Doherty, WOSC · 15 86.1 31 0.36 Suzanne fortin, orr 24 1 0.()4 26 11 0.65 10 4 honda Spencer, CON 8 48.2 15 0.31 
AmyRoise, CON 22 I O.fK 20 12 0.60 1f 3 ennit er .e.~ on, ~sc 1S 71.1 17 0.24 
24 14 0.56 11 3 
19 10 0.53 13 3 
24 t2 0.50 





GP AB R H 
anemia 22 StS 52 125 
&stem Oregon 20 550 93 167 
eorgefox 19 486 95 125 
gonTeth 25 657 145 209 
• ~emOregon 26 716 lSG 228 
TERM PITCHING 
GP IP w l 
~oneonta 22 127.1 6 16 
adem Oregon 20 125.1 6 14 
[George Fox 19 f25.0 9 f1 
Oregon Tech 25 160.0 16 9 
West em Ot't;Oon 26 177.2 tS 11 
TERM FIELDING 
GP PO AST E 
lconconk 22 361 168 49 
Eastern Oregon 20 376 206 44 
lt;eorgt Fox 19 364 205 52 
!oregon Tech . 25 486 247 46 

















HR RBI"S SBISBA 
1 37 38147 
0 11 42150 
3 13 22/22 
3 t08 60110 
1 127 .. :37/51 







R ER BB SO SHO ERA 
114 67 14 14 l 3.69 
115 79 71 21 0 4.41 
97 49 54 46 0 2.74 
101 68 69 96 3 2.98 









. 17 2 
1:3 2 
11 1 






CONFERENCE STRND I NGS 
CJregonTech (16-9) 
Western Oregon( 19-11) 
George Fox (10-13) 
~Oregon(6-16) 
Concordia(7-17) 






CONFERENCE SCORES LAST WEEK 
W est«n Oregon 11-4 George Fox 0-0 
OeotJe Pox 5 Concordia 4 ... 
NON-CONFERENCE SCORES 
Portland State 9-7 Eastern Oregon 1-1 
Westem Oregon 17-14 Lewis& Clarlc2-3 







.11./.ke BDOI:t. Spora Lafl!tt':.llliD• 
1837 Meadowlark Drive NE 
Keizer, Oregon97303 
~"*'' PJaoae/F AX S03-S93-G093 
HIMR OF THE WEEK 
NAME: Sasie BaUllat'tllet 
Til: Jr POS: 38 
COLLBGB Western Oregon. 
BOMBTOWN Salem, OR 
Susie had amo.mterfourgameslast weekgoiJls 10-
16, with three doubles and ahQillerun. She alao 
ICOred seven runs and drove in five. She led 
W atern to four straight wim. Bavmgartner is now 
hitting .360forthe~n. 
PITt HER Of THE WEEK 
NA.MB: J..,er Doherty 
Ylt: .So ' 
COLLBGE: Western Ore'f.oo 
BOtdTOW: WU1011Wle,OR 
Jennifer won both of her garoes last week includings 
a slnlt9'Qt of George Fox. She worked 14, 1 
innings·; allowing no e8rned rwB, walked one and 
fanned SiX. Itwashertbird s1rotou.t oftbe season. 
Western wan all four games. · 
CONFERENCE NOT£S RND HI§IJLI.&HTS 
Several p~ for Western Oregon had outstanding games last week. SUE WBTTBN, 6-14, a double and a 
SIX KBI's; LISA BUEL"t, 7-15, a double. a triple, scored~t(UtSiulddroveinthree; JE.NNIFBit 
.na.n...,.,, 7-14, sevens runs scored she she had two RBl's; MOLLYiNGit.AM, 6-11, a double, a triple, fourl'WlS 
scored and five RBI' s; JHNNY MACDONALD, 8-16. fow runs scored, drove in three aad tied a school record 
five hits in one game agamst Lewts & Clark; JENNIFER ALTON, pitched a 3-bit s.butout agai.nst.Oeorge 
fox. She wa!ted two and fann.ed three. CONFER..ENCB TOUR.NAMHNT AT OR.HGON TBCB, ON 
PIUDAYISATUR.DAY, MAY S-6. Due to all ofthebad weather last week, several teamswerera:inedoutfor 
the week. Oregon Tech will advance to the Pacific Nortbw$Regional Tournameut as the Cascade Conference 
Champion with a 7-1 reconi. The remaining fcrurteamsin the confeettce will have ato\1.t:':o.ament, hosted by 
Western.Oregonoo.Friday/SaPlrday, May S-6. Thetonmamentwinn~w:Ul.advmcetotbe PNWTOUt'll.IJlle.ntasthe 
conference#2team.. lftbetournamentisn.Unedout, Westem.Oregonwilladva.n.oebeca.useoftheirsecondplace 
finishintbeconference. 
TOtJltN.AM.ENT P AIR..INGS: (Friday, SIS) GFC vs CON 10 AM;.· WQSC vs EOSC Noon; 
Losers game 2 PM: Wirulers ga.me 4 PM. (Satw:'day, 516) Losers Bracket 11 AM; Winners Bracket 1 PM; 
Wiru:ters Bracket (IfNecc.) 3 PM. 
05.·'01/1995 16:37 FRON t1. Booth Dis.t.. 2 Info. TO F'. (17 
BATTING RUNS 
(min. 2 AB'$ per game) GP HITS AB AVO GP RUNS GIAVG 
arne Phippi, Fr, EOSC 16 25 52 0.481 12 12 1.00 
oltyMilbSr, OfT 25 33 16 0.434 30 29 0.97 
ge!Nmlhie,Jr, WOSC 24 31 72 0.431 11 lO 0.9t 
Suzanne Fortin. So~ OfT 24 26 62 0.418 16 14 0.88 
~Seanor, Jr! EOSC 22 26 10 0.371 25 20 0.80 
~SueR~ Fr, wose, 2S 34 92 0.370 24 19 0.79 
---.!-.,..._~~ .t:-- r~,..~ ..... '\i ~!!' ..., -:~.eon ... ~ iO n "10 
Susie &umgMI'ler, Jr, 'WO 30 89 32 0.360 28 21 0.75 
ofylngmrn, Fr, WOSC 11 1l 31 0.355 22 16 0.73 
· ele Lengefiers, So, WO 24 25 71 0.352 29 21 0.72 
on V~oubel, Fr, GfC 12 13 37 0.351 21 15 0.71 
enny Mac.:O onald, So 1 ¥iO 26 2i 11 0.~51 21 14 0.67 
KimYoun So Off 20 17 50 0.3-40 24 16 0.67 
DOUBlES ffiiPlES 
{min. 4) GP 2B GIAVG (min. 2) GP TRIPLES 
Temnr;Ma$on, Fr, OtT 24 8 0.33 Mollylngram, Fr, YtOSC 11 5 
ge! N«nhie, WOSC 24 8 0.33 ~gel r.Kmhie~ w:>sc 24 4 
Susie Baumgartner, Jr, 'W'JS 30 6 0.27 ~gieJOI'®n, Sr,GFC 21 4 
onie Phippi, Fr, EOSC 16 4 0.25 Sue Wetten, Sr, 'WOSC 30 4 
Shsne.Hiyard, So,. WOSC 25 6 0.24 Stwnat-ly8rd, WOSC 25 3 
ef«''ie ~er~ Sr, GFC 22 5 0.23 Brenda Lilnel1 Fr, GFC 22 3 
Roise, So, CON 22 s 0.23 Usa Bud~ 't\QSC 26 3 
L.isaBUeft1 VfQSC 26 6 0.21 Swie BaumSJI'Ilner .. WOSC 30 2 
o~e WOidK, fr, CON 26 4 0.20 ~_.e Jones, So_, EOSC 19 2 
·e~,Jr.OIT 25 5 0,,20 h' orrie Phiip,pi,_EQSC 16 2 
Qie Jordan, So, GFC 21 4 0.19 1.\myRoise~ CON 22 2 
Suzanne Fortin .. orr 24 4 0.11 MolyMil~.oo · .. 25 2 
sue Wetten, wosc 30 5 Q.H 
enniferMOS3, So, ¥tOSC 29 5 0.17 
Uf"" nn <:» ~RI'U ur ftDI <:» UIIR 1' U 
Shanal-ly&rd; WIJSC 25 24 o;ss 
Jeanette Jacobsan, Sr, GFC 20 2 0.10 *ie~er,GFC 22 20 0".91 . 
lana Hoppe, Off 21 1 0.05 olylngram .. v,osc 11 10 0 .. 91 ~elanie Park:er, GFC 22 1 0.05 ge!Namhie, wosc 24 21 0.88 
Sh~JrtaJ1iyerd, WOSC 25 1 0.04 Sue Welten~ YIOSC 30 23 0.11 IT $1lftl'(Mason~ orr 24 1 0.04 . cmie P .. PPi:. eosc 16 11 0,69 
SI.IZ6f'lne Fortin, OIT 24 1 0.04 gie Jofdln, GfC 21 1-4 0~67 
~Roise1CON 22 1 0.04 ~Muon, OfT 24 16 0.66 
SuSie Baumgartner, wosc :30 1 0.03 sttc; Peck, EOSC 22 13 0.59 
lrm, EOSC 21 11 0.52 Whltflic'n. orr 24 12 0.50 








(15/(11 /1995 16: :::?.f$.-
WAlKS 
SelatlRumrey, Sr, GFC 
Brenda Linnell,. GFC 
ortneyCox, EOSC 
5use Baum~er, WOSC 






Sarah Swtson, Fr, GFC 
~.:W .... 1 Nelson, Jr~ OIT 
~ttde low, Jr~ CON 
UenAlton,.x, WOSC 
~emCody, So,GFC 
~en Doherty~ So~ wosc 
rT orrie Philippi, fr, EOSC 
~hOruJaSpencer~ So, CON 
Pa-wn Srnothenmin, Fr. orr 
FROt1 t1. Booth. D i st.. 2 
GP BB GIAVG 
20 16 0.80 
22 15 0.68 
21 11. 0.52 
30 15 0.50 
16 8 0.50 
25 12 0.46 
21 9 0.43 
20 1 0.35 







12 SS.t .. 
~; 46.2 
11 57.1 
.. ~------------~ WINS 
.. ~~~~=---------~~~f-~~~~5~~ 
17 6 








._......_ ____ ....... 
Info. TO P.08 
GP SB GIA.YG 
25 14116 0.56 
22 11113 O.SO 
22 10112 0.45 
19 7/8 0.37 
21 717 O.S3 
:25 819 0.32 
26 618 0.30 
30 9110 0.30 
17 516 0.29 
24 1/1 0.29 
22 615 0.27 
24 618 0.25 
25 616 0.24 
30 619 0.20 
30. 516 0.17 
w L s. H R ER 88 •so ERA 
5 3 1 62 37 15 20 22 1.81 
13 3 0·. '. 76 38 28 12 60 2.12 
4 6 1 3~ 41 23 14 14 2.39 
6 . 4 0 .88 42 39 26 20 2.59 
3 ·. s 0 60 40 21 18 26 2.&4 
6; 1 0 . 109 63 . 38 38 37 2.64 
2 .. 8 0 59 49 27 45 14 3.19 
1 1 0 ,59· 45 25 29 15 3.60 
3 . 6 0 65 
. . : . .. · 51 n 38 29 3.91 
STRIKEOtrrs . 
GP IP K·s KliP 
~Nei:S001 0IT. 11 85.2 60 0.70 
~ Slnotbennan, orr 11 57. t 29 0.51 
~erriCody,GFC . 9 55.2 26 0.47 
Sarah S~ori~ GFC 9 58.9 22 0.38 
~en Doherty, WOSC 17 100.2. 37 0.37 . 
Rhemla Spencer, CON 8 48.2 15 0.31 
~ennifer Alton~ wosc 14 76.1 20 0.2£ 
if onie Ptilipf)i, EOSC 12 59.1 14 0.24 
.. 
::- ;v, •. ' :.:.~.,· •. 
·~-: . 





East em Oregon 22 
George. Fox 22 
Oregon Tech 25 





East em Oregon 22 
~eoroeFvx 22 
()regon T ec:h 25 





!Gewge Fox 22 
~gonTec:h 25 




en Douohetty, V10SC 
. Nebon,OIT 
Mnifer .Alton. WOSC 
Smothermen. orr 
AD R H 28 3B:HR RBi*S SBISBA BATAVG 
515 52 125 13 4 1 37 36147 0.24$ 596 95 180 18 .· 8 0 73 42151 0.302 562 100 137 16 11 3 78 23123 0.244 
657 145 209 29 s .• 3 108 50170 0.318 
856 202 293 48 24 2 1&4 ·•. ..51167 0.342 
.. ' ·~ ·· .... ,. ' 
. •.:~· '"'" -;, 
.:."'J.o· .. , .. 
. " " .. ~ 
.. 
.. , • ... 
. , ... \'. 
IP w l 5 H ·R ER BB SO SHO ERA 
·. 
127.1 6 t6 2 114 114 61 14 14 t 3.69 
t36.2 6 16 0 182 131 86. 83 23 0 4.41 147.0 10 12 t 115 116 51 57 54 0 2.71 160.0 16 9 0 152 101 66 69 93 3 2.98 203.2 19 1f 0 220 117 11, 80 65 6 2.44 
... :....... ' 
PO AST E FLD/PCT 
361 168 49 0.915 
4t0 219 53 0.922 
429 2SO 63 0.915 
486 241 46 0.941 









05/(":19 . ..-19'35 14:~:15 FF:Of'l t·l. E:ooth Dis.t. 2 Info. TO 




CONFERENCE STAND I NGS 





Mae BtHJI.I. S.JHIIIU .hlft11'6161itm 
1837 Meadowlar.k.DriveNE 
Keizer, Oregon 97303 
Plloae/FAX 503-393-0093 
Date; May08, 1995 











NAME: Sue W ettea 
Yll: Sf' POS: 1 B 
COLLEGE Wntern Oregon 






. CONFERENCE TOURNAMENT RESULTS 
- Pridq, Nay Sill 
Concordia 1 George Fox 
Western Oregon 10 Eastern Oregon 2 
Eastern Oregon 3 George Fox 2 (GFC eliminated) 
Western Oregon 2 Concordia 1 
Satvclay. May 6tll 
Eastern Oregon 6Concordia4 (Concordia eliminated) 
Western Oregon4 Eastern Oregon 0 (Championship) 
NON-COIIFERENCE SCORES 
Oregon Tech 3-6 Eastern Oregon 1-3 
In the co.nfere.nce tournament, Sue was 6-11, with a 
homerun and five runs batted in. She also had two 
doubles. a triple and scored four runs. She raised 
her season batting average to . 383. 
P lTC HER OF THE WEEK 
NAME: Jeuifer Altoa 
Ylt: Jr 
COLJ.B91$: Westem Oregon 
BOMBTOWN: Tigard, 6R 
Jennifer won two of the t.hree games in the 
tournament, including a shutout of Eastem. Oregon 
in tbe championship game (4-0). She pitched 12 
innings, allowing seven hits, walked none and 
fanned two. She raised her season record to 8-4 and 
lowered, her-ERA to 2. 32. 
CONFERENCE NOTES AND HI6.HL16HTS 
.JENNIJ.7mt ALTON of WHST:mt.N OR.BGON pitched a five-hit shutout over Eastern Oregon (4-0) to win 
tbeCascadeComerenceTournamentaodadvaocetotbePacificNortbwest6-t.eamRegiona1Tournamentnext 
Thursday and Friday in Tacoma. Western went through the tournament Un.defeated (3-0). Eastern Or~ on defeated 
C.oncordia, 6-4, to advance to the championship game. LISA BUBLT. MOLLY INGitAM. SBANA 
HILYARD. JHNNY MACDONALD and SUSIB BAUMGART.NHR. of WBSTHR.N OltBGON all had 
big games in the conference tournament. Buelt was 6-10, witb a double and four RBI's. Ingram was 5-9, with a 
triple, three runs scored and four RBI's. Hilyard was 7-11, with a double, three runs scored and two RBI's. 
MacDonald was S-9, with a double an.d three RBI's an.d Baumgartner was S-8, with two doubles, a triple, six runs 
scoced and she knocked in three. In the three games, Western was 40-80 (.500) an.d scored 25 runs. BR.HNDA 
LINNELL of GEORGE FOX was 3-6with a double in the tournament. SAitAH SWANSON of GEORGE 
FOX pitched 9.1 innings. allowing six hits. one earned ron and she strUckoutfour. LANA BOPPB of 
OREGON TECCB was 4-8 in the non-conference doubleheader against Eestern. She also scored a run and stole 
two bases. NANCY NELSON of OREGON TECH pitched a 4'-hitter against EOSC, allowing 1 run and she 
fanned seven. It was her 14th win this season. Both Oregon Tech an.d Western Oregon will represent tbe Cascade 
Co.nferencethisweekattheregionalsbeingheldinTacoma. -
0 5 / 0 .9 / 1 '3 9 5 1 4: 0 6 F R 0 ~1 t1. B oo l h Di s l. 2 In fo . TO P. 0 2 
BATTING RUNS 
(min. 2 AB's per g&me) GP HITS AB AVG GP RUNS GIAVG 
.Angel NMlhie_ ..Jr, WOSC 24 31 72 0.431 Susie BawngW1er, WO 33 35 1.06 
MollyMillsSr, OIT 27 34 84 0.405 ~olylngntm, wosc 14 13 0.93 
Josie BoccUZ2i, 5o, CON 18 15 40 0.400 
~oRylngrsm, Fr. ¥IDS!:: 14 16 40 0.400 
~son Yaubel, GFC 14 12 0.86 
~ammyNebon, OIT 15 12 0.83 
S ULart'l e Fortin, 5o, otT 26 27 30 0.397 ~gell'mhie, wosc 24 19 0.79 
T otrie Philippi, Fr, EOSC 22 28 71 0.394 lisa Buel~ V't\)SC 31 23 0.74 
~ Buet, Fr, WOSC 31 40 102 0.392 T ofrie Phippi, EOSC 22 16 0.73 
!Carmel TJSMda, Fr, OIT 15 12 41 0.387 Sue Wetten, WOOC 33 24 0.73 
Sue Wetten_. Sr, T\'OSC 3~ 41 107 0.38:3 ~enrwerMossi WJSC 32 23 0.72 
Su3ie Baumg81tner, Jr_. WO 33 37 97 0.331 Kristi Seanor, EOSC 28 20 0.71 
JennyMac{)orudd, So, WO 29 :n 86 0.372 ~o8yMils, OIT 27 19 0.70 
Shar•aHil'}«d, So, ¥1DSC 28 3i5 105 0.362 LanaHoppe,OIT 23 16 0.70 
L¥'13.Hoppe, Fr, OIT 23 22 61 0.361 ~ell e Lang elietS, WO ;A, 'l"f .... 18 0.67 
DOUBLES ffiiPlES 
GP 28 GIAVG {min. 2) GP miPLES 
24 8 0.33 ~olylnpn, fr, 'M:ISC 14 6 
26 8 0.31 Sue Welten, Sr, 'WOSC 33 s 
10 0.30 ~geiNamhie, ¥tQSC 24 4 
7 0.25 
22 5 0.23 
.an~~ J~~ Sr GFr '~ 4 ~· r .- I Shana~d, WOSC ~lS 3 
31 1 0.23 Brenda Li'lnell, Fr, GFC 24 3 
24 5 0.21 lisaBuelt, WO:£ 31 3 
33 1 0.21 Susie BawnQMrier~ wosc 33 3 
20 4 0.20 Tonie Phiippi, EOSC 22 3 
26 5 0.19 ~ulie Jon~ .. So, EOSC 25 2 
32 6 0.19 
22 4 0.18 
~Robe,CON 22 2 
~olyMils, Ylt .. 27 2 
23 4 . 0.17 ~rishaWeJ, Fr, \1\QSC 24 2 
26 4 0.15 Stacy Peck, .X, EOSC 28 2 
' ... 
HOMERUNS RBI's 
GP HR·s GIAVG GP RBI"s GIAVG 
14 14 t.OO 
~eanette Jacobson, Sr, GFC 22 ... 0.09 28 26 0.93 
" Lana.Hoppe, OIT 23 0.04 24 21 0.88 
~elanie Parker, GFC 24 0.04 33 28 0.85 
Stma~d, ¥10SC 28 0.04 24 20 0.83 
T ammyMa.son, OIT 26 0.04 31 21 0.68 
Suzanne Form, OfT 26 0.04 23 14 0.61 
.AmyRoise, CON rs .. 0.04 26 16 0.61 
Susie Baumgartner, WO'f£ 33 0.03 22 12 0.55 
Sue Welten, WOSC 33 0.03 28 15 0.54 
. 26 13 '.0.50 
27 13 0.48 
26 12 ,0.46 
0 5 / 08 / 199 5 1 9 :41 FR OM M. B o o l h Di st . 2 In fo . 
HITTING 
GP AB R H 28 38:· HR 
22 515 52 125 18 4 . 1 
23 756 110 222 21 11 ' 0 
24 616 102 148 18 . 11 : 3 
21 706 154 226 31 5 3 
S3 93S 221 333 56 21 3 
GP IP w L s 
22 127.1 6 16 2 174 114 
26 176.0 8 2{l 0 241 160 
24 162.0 10 IS I fS7 120 
27 174.0 13 9 0 164 105 
33 222.2 22 11 0 232 124 
.. 
. ~:·." 
GP PO AST E flD/PCT 
22 361 163 49 0.915 
28 528 281 61 0.930 
24 470 215 63 0.922 
27 528 265 47 0.944 
33 666 261 12 0.929 
TO 
RBI"S SBIS BATAVG · 
37 36147 0.243 
63 48160 0.294 
78 . 25125 0.240 
112 67/79 0.319 
187 56175 0.356 
. ·~ ..... ·~· ':"" ... ··· .. 
SO SHO ERA 
67 14 14 1 3.69 
111 102 30 0 5.6.6 
61 65 58 0 2.64 
7l 71 lll 3 2.86 
76 as 71 7 2.39 
... · . .. ... ; 











05 / [18 / 1 ·~95 1 '3: 40 FRO t1 t'l. B ooth D i st.. . 2 I nf o. TO P . 0 7 
WRlKS STOlEN BRSES 
GP BB GIAVG GP SB GIAVG 
Sarah Rumrey, Sr, GFC 22 18 0.82 27 15117 0.60 
Brenda Linnell, GFC 24 15 0.63 16 718 0.44 
CMnef lftQ'OO, Fr, OIT 15 9 0.60 26 12114 0.43 
SW~e BaYmgsrtner, WOSC 33 19 0.58 23 9110 0.39 
~ortneyCox, So, EOSC 27 13 0.48 19 718 0 .. 37 
1M oily Milt$, OIT 21 12 0.44 26 919 0.35 
iDana~Mn, EO SC 27 11 0.41 28 719 0.35 
21 717 0.33 Statistics 29 8112 0.28 33 9111 0.27 
27 116 0.26 
24 61G 0.25 
28 6.'8 0.20 
33 619 0 . 1~ 
2S . SH 0.18 
PIKHING 
(min. 221P} GP IP . w l s H R ER BB so ERA 
Snh S'Wamon, Fr. GFC ~ 67.1 5 4 t 68 38 16 24 26 1.66 
~Nelson, Jr, OIT 18 92.2 14 3 0 61) 37 26 13 61 1.96 
Jen.Gion,Jr, WOSC 16 90.1 8 .. 0 95 44 30 26 22 2.32 ~helle louis, Jr, CON to 67.2 4 6 1 ' ' 86 41 23 14 14 2.39 
TetriCOdy1 So, GFC g 61.1 3 6 0 ' ss 43 24 22 26 2.74 ~en Doherty, So, Y\'OSC 19 107.0 9 1 0 114 68 42 43 41 2.75 .. 
!Rhonda Spencer. So. CON 3 46.2 ' 1 7 0 59 45 25 29 15 3.60 
!Da-wn smothenMn, Fr, orr 12 64.1 4 6 0 73 54 35 40 35 3.81 
!Carmel TfWda, Fr~ OIT 1 17.0 ' 0 0 0 ' ll 14 10 16 9 4.12 !Dana lakin, Ft, GFC 7 33.1 2 5 .. 0 ' • .·, 53 39 21 19 6 4.41 
Tome Philippi, Fr, EOSC 15 72.2 2 9 0 
... 
,18 62 40 55 15 4.95 
UJINS STRIKEOUTS 
GP WINS GP IP K"s KIIP 
18 14 ~ancyNetson, Oil 13 92.2 67 0.73 
19 9 ~ Smotherman~ orr 12 64.1 35 0.66 
!6 8 TemCody,GFC 9 61.1 26 0.42 
9 5 sarah SW"J3on, GFC 9 67.1 26 0.39 
18 5 . ~en Doherty, YfYJSC- 19 107.0 41 0.38 
6 4 Rhonda Spencet:, CON s 48.2 15 0.31 
10 4 JennlerAion, ~sc 16 90.1 22 0.24 
12 4 T orne Philippi, EOSC 15 12.2 15 0.21 
9 3 
.... · ·•·. 



















** Game Totals 

























































































































































































GAME: WOSC I, 03/07/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals 





1 0.000 1.40 
0 0.000 1.40 
1 0.000 1.40 

































































































1. 000 0 
































































0 1. 000 
2 0.600 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 



















































** Game Totals ** 













































































































































































































GAME: WOSC II, 03/07/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H 
Terri Cody 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 0.000 1.62 
1 0.000 7.88 
1 0.000 4.00 











































































































































0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.500 























































** Game Totals ** 














































































































































































































































GAME: Willamette Univ I, 03/15/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 




0 1.000 0.00 
0 1.000 0.00 






















6 26 28 
6 26 28 



















1. 333 0 
0.500 0 
0.500 2 
1. 500 0 
0.500 2 
0.500 4 























































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
































TEAM: George Fox College 
Name AB 
Terri Cody 2 
Laura Johnson 2 
Mary Butts 3 
Sara Rumrey 4 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 3 
Jeanette Jacobson 3 
Annette Delisle 1 
Casey Waits 2 
Phoebe Linnell 0 
Christy Gross 0 
Sarah Swanson 0 
Dara Lakin 0 
Lauree Arnold 0 
Allison Vaubel 0 
Shana Dorn 0 
** Game Totals ** 26 
** Season Totals ** 116 





































































































































































































GAME: Wi11amette Univ II, 03/15/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
** Game Totals •• 




1 0.000 3.50 
1 0.000 3.50 





















Brenda Linnell 2 
Laura Johnson 2 
Terri Cody 2 
Sarah Swanson 1 
Dara Lakin 3 
Mary Butts 0 
Sara Rumrey 0 
Christy Gross 0 
Lauree Arnold 0 
Annette Delisle 0 
** Game Totals ** 36 


















































































































10 31 32 
10 31 32 
30 131 144 


















































































































GAME: Lewis & Clark, 03/28/95 
AVE 















Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 0.000 0.00 
0 1.000 8.75 
0 1.000 5.83 





























1 6 8 
4 20 21 
5 26 29 



























































































SLUG% AST PO 







0 . 600 1 























































0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 


















0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
1 0.750 
0 1. 000 













































































•• Game Totals •• 31 























































































































































































































Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah -Swanson 
Dara Lakin 
Game Totals •• 





0 1. 000 0. 00 
0 0.000 4.67 
0 1. 000 2. 00 





























2 16 16 
5 14 15 
7 30 31 
42 187 204 
OB% 
0.750 

















1. 333 1 
0.750 4 
0 . 500 1 
0 . .3 33 1 

























































0 1. 000 
1 0.833 
1 0.500 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 









































































** Game Totals ** 24 

















































































































































































































0 . 000 
0.083 
0.251 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 





TEAM: George Fox College 
Name AB 
Sara Rumrey 2 
Jeanette Jacobson 3 
Mary Butts 2 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 3 
Terri Cody 2 
Sarah Swanson 2 
Casey Waits 3 
Phoebe Linnell 0 
Christy Gross 0 
Laura Johnson 0 
Dara Lakin 0 
Lauree Arnold 0 
Annette Delisle 0 
Allison Vaubel 0 
Shana Dorn 0 
** Game Totals ** 23 








































































































































































































GAME: UPS I, 3/31/9 5 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV I P 
Sarah Swanson 
** Game Totals 




1 0 . 000 2.33 
1 0.000 2.33 





























































0 . 000 
0.000 





5 27 29 
5 27 29 





















0 . 333 
0 . 333 
0.000 





0 . 000 
0 . 083 






0 . 333 2 
0.333 3 

































0 . 083 
0 . 348 
12 20 
87 145 






















0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 




0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 











SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 0 3 
0.333 3 2 
0 . 000 0 0 
0.000 4 7 
0.000 0 0 
0.000 0 0 
0 . 000 0 0 
0.000 1 1 









0.087 10 17 
0.322 97 162 
















0 1. 000 
1 0 . 833 
1 0 . 000 




0 1. 000 














































































** Game Totals ** 23 
** Season Totals ** 253 











































































































































































GAME: UPS II, 3/31/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Dara Lakin 
Game Totals ** 


















































** Game Totals ** 15 
** Season Totals ** 268 




























































































































































































GAME: EOSC I, 4/8 / 95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Dara Lakin 
** Game Totals 





0 0.000 10.50 1 0 
1 0.000 10.50 1 1 
1 0.000 10.50 1 1 












































































































3 7 7 
11 25 28 
14 32 35 

















































0.217 11 18 
0.312 108 180 







































































0.133 4 12 



























0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 




















0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.333 
2 0 . 000 
0 1.000 
0 1.000 












































TEAM: George Fox College SEASON: 1995 GAME: EOSC II, 4/8/95 


















** Game Totals ** 








































1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 2 2 














































































GAME: EOSC II, 4/8/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
** Game Totals ** 




0 1 . 000 1.00 1 1 
0 1.000 1.00 1 1 















































7 31 33 
7 31 33 
85 331 359 
TEAM: George Fox College SEASON: 1995 GAME: Pacific Christian I, 04 / 10/95 
Name AB R H 
Mary Butts 3 2 2 
Angie Jordan 3 1 2 
Brenda Linnell 2 2 1 
Allison Vaubel 4 2 2 
Melanie Parker 3 1 1 
Lauree Arnold 3 2 1 
Jeanette Jacobson 4 1 1 
Sara Rumrey 3 2 0 
Terri Cody 2 1 0 
Dara Lakin 1 1 0 
Phoebe Linnell 0 0 0 
Christy Gross 0 0 0 
Laura Johnson 0 0 0 
Sarah Swanson 0 0 0 
Annette Delisle 0 0 0 
Casey Waits 0 0 0 
Shana Dorn 0 0 0 
** Game Totals ** 28 15 10 




















3 5 48 































































































































0 . 333 






0 . 234 
GAME: Pacific Christian I, 04/10 / 95 
w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Dara Lakin 
•• Game Totals ** 






0 1 . 000 0.00 1 1 
0 0.000 7.00 1 0 
0 1.000 1 . 40 1 1 

















3 16 17 
4 10 13 
7 26 30 













SLUG% AST PO 
0.500 1 1 
0.333 0 5 
0.667 0 6 
0.333 0 3 
0.333 0 0 
0.000 0 0 
0.000 2 2 
0.000 0 3 









0.250 10 21 
0.298 122 213 




























SLUG% AST PO 
0.667 2 2 
1.333 2 5 
1.500 0 0 
0.500 0 0 
0 . 333 0 5 
0.667 0 0 
1.000 3 3 
0.000 0 0 
0 . 000 3 0 








0.643 11 15 





0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.857 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 



















0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.000 
1 0 . 750 



































































TEAM: George Fox College. SEASON : 1995 GAME: Pacific Christian II, 04 / 10 / 95 
Name AB R H BB RBI 
Jeanette Jacobson 3 2 3 0 1 
Melanie Parker 3 2 2 0 4 
Angie Jordan 3 1 2 0 0 
Phoebe Linnell 3 1 2 0 0 
Sarah Swanson 2 1 1 0 1 
Allison Vaubel 4 2 2 0 0 
Lauree Arnold 3 1 1 0 1 
Brenda Linnell 1 1 0 0 1 
Shana Dorn 3 2 0 0 0 
Mary Butts 0 0 0 0 0 
Sara Rumrey 0 0 0 0 0 
Christy Gross 0 0 0 0 0 
Laura Johnson 0 0 0 0 0 
Terri Cody 0 0 0 0 0 
Dara Lakin 0 0 0 0 0 
Annette Delisle 0 0 0 0 0 
Casey Waits 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 25 13 13 0 8 
* * Season Totals * * 345 73 88 35 56 
































































































































0 . 333 
0.000 
0 . 000 
0.520 
0.255 
GAME: Pacific Christian II, 04/10/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 1.000 0.00 1 0 
0 0 . 000 0.00 1 1 
0 1 . 000 0.00 1 1 
7 0.462 2.61 13 13 





































** Game Totals ** 27 







































































































































































1 15 18 
2 8 9 
3 23 27 





























































GAME: Concordia , 04 / 11/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 





0 0 . 000 0.00 
1 0.000 2.47 
1 0.000 2.00 













































0 . 000 
0.000 
0.464 























SLUG% AST PO 
2.000 0 1 
2.333 0 5 
0.667 0 0 
0.667 1 3 
0 . 500 3 0 
0.500 3 2 
0.333 0 2 
0 . 000 0 0 









0.840 9 15 
0.365 142 243 
















1. 000 0 
0.333 0 
0.333 4 


































0.333 15 21 



























0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 


























2 0 . 818 
0 1. 000 
0 1.000 
1 0.000 
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Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R 
Sarah Swanson 0 0 0.000 3.00 1 0 
Terri Cody 1 0 1.000 4.50 1 1 
** Game Totals ** 1 0 1.000 4.00 1 1 










0 2 1/3 4 14 17 1 
0 4 2/3 4 21 24 3 
0 7 8 35 41 4 































































0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 






















































































































































































































































GAME: OIT I, 4/22/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV I P 
Sarah Swanson 
Terri Cody 




0 0.000 0.00 
1 0 . 000 3.82 
1 0.000 2.00 












































































































































































0 1. 000 
1 0.857 
0 1. 000 
1 0.667 


































































•• Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 512 












































































































































































GAME: WOSC I, 4/24/9~ 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 
•• Season Totals •• 
0 1 0.000 2.80 1 1 
0 0 0.000 7.00 1 0 
0 1 0.000 4.00 1 1 
9 11 0.450 2.81 20 20 



























































































































































































GAME: OIT II, 04/22/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Dara Lakin 




0 0.000 0.00 
0 1.000 1.17 

























































0 . 000 
0.000 




















3 21 22 4 
6 16 17 7 
9 37 39 11 














































































0.167 11 21 
0.340 216 385 














1. 000 0 
1. 000 0 
0.667 0 
0.667 3 






































































0 1. 000 
1 0.857 
1 0.833 
0 1. 000 
2 0.600 
0 
0 1. 000 






















0 1. 000 
1 0.800 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 

























































































































































































































































GAME: WOSC II, 4 / 24/~ -
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
Game Totals ** 
** Season Totals * * 
0 0 0 . 000 1.75 1 0 
0 1 0 . 000 4 . 67 1 1 
0 1 0.000 3.00 1 1 








































































6 17 17 1 
6 16 17 3 
12 33 34 4 
169 645 711 112 
• • 
SLUG% AST 
1. 000 1 
0.500 2 
0.333 2 
0 . 333 0 































0.167 18 20 
0.332 234 405 






















0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1. 000 
0 





































. - . 














































































































•• Game Totals •• 26 5 5 3 
65 
5 
78 •• Season Totals •• 562 100 137 
-












































































































































































Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R 
Sarah Swanson 1 0 1 . 000 0. 87 1 1 
•• Game Totals •• 1 0 1.000 0.87 1 1 
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** Season Totals 562 100 137 65 78 
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** Season Totals ** 
5 3 0.625 1 . 81 15 6 
3 5 0.375 2.64 14 8 
2 4 0.333 4.41 10 8 
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** Game Totals ** 23 0 4 2 
69 
0 
78 ** Season Totals ** 616 102 148 






































































































GAME: CONCORDIA, 5/5/95 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah Swanson 0 1 0.000 1.00 1 1 
** Game Totals ** 0 1 0.000 1.00 1 1 
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•• Season Totals •• 616 102 
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Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R 
Sarah Swanson 5 
Terri Cody 3 
Dara Lakin 2 
•• Season Totals •• 10 
4 0 . 556 1 . 66 17 7 
6 0 . 333 2.74 15 9 
4 0 . 333 4 . 41 10 8 
14 0.417 2 . 64 24 24 

































































































































1 67 1 / 3 68 297 325 38 
0 61 1/3 66 272 297 43 
0 33 1 / 3 53 172 193 39 
1 162 187 741 815 120 
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GEORGE FOX COLLEGE 
1995 SOFTBALL 
INSTITUTION: George Fox College LOCATION: Newberg. OR 97132 
ESTABLISHED: 1891 ENROLLMENT: 1.650 SCHOOL COLORS: Old Gold and Navy Blue 
PHONE: (503) 538-8383 SID FAX: 537-3830 ATHLETIC FAX: 537-3864 
ATHLETIC DIRECTOR: Craig Taylor 
NICKNAME: Lady Bruins 
ATHLETIC AFFILIATION: NAIA. Cascade Conference 
PLAYERS RETURNING/LOST: I 0/6 
1994 SEASON RECORD: 21-8 
STARTERS RETURNING/LOST: 3/6 
HEAD COACH: Chris Gross OFFICE: (503) 538-8383 ext. 2272 HOME: 538-1248 
CAREER RECORD: (2 yrs) 31-16 ALMA MATER: George Fox College '87 
ASSISTANT COACHES: Steve Woebke. Marla Hardman. Ellen Skeeters 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: Rob Felton 
OFFICE: 538-8383 ext. 2127 
FACULTY ATHLETIC REPRESENTATIVE: Dr. Susan Shaw 
HOME: 538-7722 
************************************************* **************** 
TOP RETURNING PLAYERS: 
Name Yr. Position 
Jeanette Prenevost Jacobson Sr. Infield 
Angie Jordan Sr. Catcher 
Melanie Parker Sr. Infield 

























Vancouver, Wash . 





Hudson's Bay HS 
The Dalles HS 
Beyer HS 
End four years of eligibility 
Graduation 
George Fox College 
1995 Softball Roster 
No. Name Yr. Pos. Hometown (High School} 
Allison Vaubel Fr. IF Gervais, Ore. (Gervais) 
2 Holly Railton Fr. IF/OF Gaston, Ore. (Gaston) 
4 Terri Cody So. P/IF Woodland, Wash. (Woodland) 
5 Lauree Arnold So. OF West Linn, Ore. (West Linn) 
7 Angie Jordan Sr. c Springfield, Ore. (Thurston) 
8 Brenda Linnell Fr. IF/OF The Dalles, Ore. (The Dalles) 
9 Sara Rumrey Sr. IF Medford, Ore. (North Medford) 
10 Casey Waits So. IF Medford, Ore. (North Medford) 
11 Laura Johnson So. DHIOF Silverdale, Wash. (Kings West) 
12 Shana Dorn So. OF Lake Oswego, Ore. (Lakeridge) 
14 Phoebe Linnell Fr. c The Dalles, Ore. (The Dalles) 
16 Annette Delisle Sr OF Morgan Hill, Calif. (Live Oak) 
18 Sarah Swanson Fr. p Modesto, Calif. (Beyer) 
19 Melanie Parker Sr. IF Richland, Wash. (Richland) 
21 Jeanette Jacobson Sr. IF Springfield, Ore. (Thurston) 
24 Mary Butts Fr. IF/OF Vancouver, Wash. (Hudson's Bay) 
25 DaraLakin Fr. p Chehalis, Wash. (W. F. West) 
27 Christy Gross So. IF/OF Bremerton, Wash. (Central Kitsap) 
Head Coach: Chris Gross 
Assistant Coaches: Marla Hardman 
Ellen Skeeters 
Steve Woebke 
Athletic Director: Craig Taylor 
Athletic Phone: 503/538-8383, ext. 2910 
Athletic FAX: 503/537-3864 
Sports Information Director: Rob Felton 
Sports Information FAX: 503/537-3830 
Sports Information Phone: 503/538-8383, ext. 2127 
Sports Information Office • George Fox College • 4·14 N. Meridian St. Newberg, Oregon 97132-2697 • 503/538-8383, ext. 2127 • Fax 503/537-3830 
March 13, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 0-2 Conference: 0-0 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, March 15, 4 p.m . ... at Willamette University ... Salem, Ore .... Non-conference contest 
. .. GFC beat Willamette twice last year, 1-0 and 4-1 in Newberg. 
Friday-Saturday March 17-19 ... at Western Oregon State College Tournament ... Monmouth, Ore . 
. . . Expected are Eastern Oregon State College, Linfield College, Western Washington University, 
Concordia College, University of Puget Sound, Central Washington University, and WOSC .. . The 
Lady Bruins open with Eastern Oregon at 9 a.m. 
LAST WEEK: 
GFC 2. Western Oregon 3 
The Lady Bruins outhit Western Oregon 10-7, but fell 3-2 in 10 innings Tuesday (March 7) 
at Western Oregon. The GFC-WOSC doubleheader was moved up from Wednesday to avoid an 
expected rainstorm. GFC committed two errors, one more than the Wolves. 
Catcher Angie Jordan (Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.) was 3-for-5 in the first game. 
GFC 2. Western Oregon 11 
Western Oregon scored seven runs in the second inning and rolled to an 11-2 win in the 
second game of Tuesday's doubleheader. The Wolves collected 14 hits to GFC's five. 
Infielder Melody Parker (Sr., Richland HS, Wash.) had a good doubleheader at the plate, 
going 6-for-10. 
BRUIN BITS: 
*** George Fox has added a game Wednesday, March 22 at San Francisco State. 
***The George Fox softball team will be doing more than play games during the college's spring 
break (March 20-24). Head Coach Chris Gross is taking her team to the Sunset District Community 
Center in San Francisco Monday through Wednesday to do work projects to help out inner city kids. 
They plan to work in soup kitchens, hand out blankets and sack lunches. "It should be a growing 
experience for many of the girls who haven't seen that side of life," says Gross. "Hopefully it will 
make us appreciate what we have." 
*** The Lady Bruins have been kept at home again this season with a familiar frustrating feeling 
thanks to western Oregon weather. Already, George Fox has been rained out of a preseason 
tournament March 4-5, and two doubleheaders on Friday and Saturday (March 10-11) with 
University of Puget Sound and Pacific Lutheran University. GFC is in better shape than some local 
teams, which haven't been able to play any games. 
*** GFC utility player Christy Gross (So., Central Kitsap HS, Bremerton, Wash.) shares a name 
with her coach Chris Gross. 
-more-
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COMMENTS FROM CHRIS: (Quotes from 1994 NAIA District 2 Coach of the year Chris Gross) . 
On WOSC First Game: "We should have won the first game. Team-wise, if you look at the stats you .... 
wonder how we lost it. It just wasn't one of those days where we were playing our best. We 
committed several errors that didn't allow us to take control of the game. We had a great comeback 
in the fifth inning. It was a good offensive drive, but we couldn't hold onto it." 
On WOSC Second Game: "After the 10-inning game, we couldn't come back together to defend 
their hitting. They came out really strong. We had at least three throwing errors in one inning. It 
was a strange thing to see it all happen. Going into the games, I felt like we were prepared to play 
athletically. We were all excited, but the excitement took over. We couldn't control that to perform 
the way wanted to. It's still early in season. There are a lot of new people in new positions and we're 
still learning to play together. Jeanette (Prenevost) Jacobson (Sr., Thurston HS, Springfield, 
Ore.) was out with a minor concussion, but Christy Gross (So., Central Kitsap HS, Bremerton, 
Wash.) stepped in. That was another new person we hadn't worked with. WOSC is a stronger team 
this year. They are more solid defensively. Their outfielders came up with some catches that robbed 
us of some base hits." 





GFC 2, Western Oregon 3 
GFC 2, Western Oregon 11 
(Innings, record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 










March 20, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 1-4 Conference: 0-0 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, March 22, 2 p.m . ... San Francisco State University ... San Francisco, Calif .. . . A 
late addition to the Lady Bruin schedule ... The Lady Bruins are in San Francisco working at the 
Sunset District Community Center ... The Gators are an NCAA Division 2 team. 
Friday-Saturday, March 24-25, TBA . . . Oregon Institute of Technology Tournament . .. 
Tournament teams will include George Fox, Eastern Oregon State College, Oregon Institute of 
Technology, Western Oregon State College, and California State University, Chico. 
LAST WEEK: 
GFC 3. Willamette 9 
Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) singled and doubled at the plate and pitched, but 
Willamette University scored six runs in the fourth inning and held on for a 9-3 win Wednesday 
(March 15) in Salem. Willamette outhit GFC 10-5. 
GFC 8. Willamette 4 
In the second game of the Willamette doubleheader, George Fox used strong first and seventh 
innings to win their first game of the season, 8-4. The Lady Bruins jumped to a 3-0 lead in the 
opening inning, before the Bearcats rallied to knot the game at 4-4. GFC doubled its score in the 
seventh, highlighted by a two-RBI triple by Angie Jordan (Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.). 
Sarah Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) picked up her first collegiate win. 
GFC 2. Puget Sound 5 
Saturday (March 18), George Fox made up a game with the University of Puget Sound, 
falling 5-2 in Tacoma. The Lady Bruins collected three doubles, but were outhit 11-4. Dara Lakin 
(Fr., W.F. West HS, Chehalis, Wash.) suffered her second loss of the season. 
BRUIN BITS: 
*** The George Fox softball team will be doing more than play games during the college' s spring 
break (March 20-24). Head Coach Chris Gross is taking her team to the Sunset District Community 
Center in San Francisco Monday through Wednesday to do work projects to help out inner city kids. 
They plan to work in soup kitchens, hand out blankets and sack lunches. "It should be a growing 
experience for many of the girls who haven't seen that side of life," says Gross. "Hopefully, it will 
make us appreciate what we have." 
*** The Lady Bruin schedule has suffered plenty of wet weather casualties. Already, George Fox 
has been rained out of two tournaments at Western Oregon State College and two doubleheaders on 
Friday and Saturday (March 10-11) with University of Puget Sound and Pacific Lutheran University, 
-more-
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*** GFC utility player Christy Gross (So., Central Kitsap HS, Bremerton, Wash.) shares a name 
with her coach Chris Gross. 
COMMENTS FROM CHRIS: (Quotes from 1994 NAIA District 2 Coach of the year Chris Gross) 
On Willamette: 
"We did not come out strong in the first game and Willamette did. We did everything wrong 
and they did everything right. In the second game, I felt we played with heart in the last innings. 
That was some of the best hitting I've seen in a long time." 
On Puget Sound: 
"UPS is a strong hitting team. We could not contain them. Our defense played pretty well." 








GFC 2, Western Oregon 3 
GFC 2, Western Oregon 11 
GFC 3, Willamette 9 
GFC 8, Willamette 4 
GFC 2, Puget Sound 5 
(Innings, record) 
GFCPITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7 .0, 1-0) 

















April 3, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 3-7 Conference: 1-3 
WHAT'S BRUIN: 
Tuesday, Apri/4, 3 p.m . ... Western Oregon State College ... Newberg, Ore ... . Conference 
doubleheader ... Rematch of 3-2 and 11-2 losses in GFC's season opener. 
Saturday, April 8, 1 p.m . ... Eastern Oregon State College ... La Grande, Ore .... First year 
for the Lady Mountaineer softball program ... Conference doubleheader. 
Monday, AprilJO, 3 p.m . ... Pacific Christian College ... Newberg ... The Royals hail from 
Fullerton, California ... Member of NCCAA Div. II ... On spring break tour through the Northwest .. . 
Games will now be played at the newly-renovated softoall field at the Morse Athletic Complex. 
Tuesday, Aprilll, 3:30p.m . ... Concordia College ... Newberg ... Conference 
doubleheader ... The two teams split a pair last week at Concordia, GFC winning 7-4 and Concordia 
prevailing 4-3. 
LAST WEEK: 
GFC 14. Lewis & Clark 5 
The Lady Bruins took advantage of strong hitting and weak Pioneers defense in a 14-5 win 
Tuesday (March 28). · 
Originally scheduled for Newberg, the game was moved to Portland because of renovations 
on GFC's field. 
George Fox exploded with 13 hits at the plate while Lewis & Clark committed six errors in 
the game. Dara Lakin (W.F. West HS, Chehalis, Wash.) picked up her first collegiate win, 
allowing only two hits in four innings pitched. 
The Lady Bruins spread the wealth around. No batter produced multiple hits. Angie Jordan 
(Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.), Laura Johnson (So., Kings West HS, Silverdale, Wash.), 
Melanie Parker (Sr., Richland HS, Ore.) each contributed doubles. 
GFC 7. Concordia 4 
George Fox picked up three runs in the sixth inning and won the first game of a Thursday 
(March 30) doubleheader with Concordia, 7-4. Sarah Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) 
picked up her second win of the season in as many starts with four strong innings. 
Jeanette Jacobson (Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.) went 2-for-4 from the plate with a 
double. Melanie Parker hit a triple while going 2-for-3 at the plate. 
GFC 3. Concordia 4 
The defense kept the Lady Bruins close in the nightcap, but Concordia won 4-3 by pounding 
out 10 hits. George Fox struggled offensively, collecting just two hits during the game. 
Sarah Swanson picked up her first loss of her collegiate career, going two innings. 
-more-
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GFC 0. Puget Sound 3 
George Fox's offense continued to sputter as the Lady Bruins ran into a buzz saw Saturday 
(April 1) in a makeup doubleheader in Tacoma, Wash. The University of Puget Sound Loggers 
allowed just two hits and shut out the Lady Bruins, 3-0 in the first game of a doubleheader. Sarah ~· 
Rumrey (Sr., North Medford HS, Ore.) and Jeanette Jacobson had GFC's only hits, first inning 
singles. 
Sarah Swanson picked up her second loss, giving up five hits in six innings. The George 
Fox defense didn't help Swanson by committing six errors . 
The Lady Bruin batters struck out seven times in the game. 
GFC 0. Puget Sound I 
The Lady Bruins were shut out again in the nightcap as Puget Sound gave up only four hits 
in the 1-0 win. Dara Lakin went the distance, giving up seven hits. 
Melanie Parker, Jeanette Jacobson, and Brenda Linnell (Fr., The Dalles HS, Ore.) all hit 
singles for George Fox. Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) added a double. 
BRUIN BITS: 
*** The Lady Bruin schedule has suffered plenty of weather casualties. Already, George Fox has 
been rained out of three tournaments: two at Western Oregon State College, one at Oregon Tech and 
two doubleheaders with University of Puget Sound and Pacific Lutheran University. 
*** George Fox softball will enjoy dugouts at home for the first time ever this year. Installed this 
spring, the project was funded by donations. 
CHRIS COMMENTS: (comments from third year head coach Chris Gross) 
On Lewis & Clark.· 
"They are a building program. Their inexperience showed." 
On Concordia: 
"Both (GFC and Concordia) are in the same situation. We both have lost quite a few players. 
We didn't execute in the second game and they hit the ball hard on us." 
On Puget Sound: 
''They are one of the best teams in the region right now. We played one of our best 
defensive games in the second, but couldn't score." 
On Eastern Oregon: 
''They are not a team to look past even though this is their first season. They have some 
good athletes and we will need to play up to par." 
On Pacific Christian: 
''They are in a building year. They have been competitive with NAJA teams in the past." 
On Concordia: 
"I hope we can take two from them. We need to hit the ball, though. We need these wins to 
keep in the playoffs." 
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GFC 2, Western Oregon 3* 
GFC 2, Western Oregon II* 
GFC 3, Willamette 9 
GFC 8, Willamette 4 
GFC 2, Puget Sound 5 
GFC 14, Lewis & Clark 5 
GFC 7, Concordia 4* 
GFC 3, Concordia 4* 
GFC 0, Puget Sound 3 
GFC 0, Puget Sound 1 
* Cascade Conference game 
(Innings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7 .0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 


























April 10, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 4-8 Conference: 2-4 
WHAT'S BRUIN: 
til r /s 0 roG5 
Thursday, Apri/13, 3:30p.m . ... University of Puget Sound ... Newberg . . . Non-conference 
doubleheader ... UPS is ranked No. 18 in the April 3 NAIA poll ... The Lady Bruins have lost three 
games to UPS this season 
Friday, April 14, 4 p.m . .. . Eastern Oregon State College ... Newberg . . . Conference counter 
... GFC and Eastern Oregon split their doubleheader last weekend in the snow in La Grande. 
LAST WEEK: 
GFC 2. Eastern Oregon 13 
A nine-run fourth inning forced an early ending as Eastern Oregon State College pounded 
GFC 13-2 in the opening game of a doubleheader Saturday (April 8) in La Grande. 
The game was called in the ftfth inning because of the 10-run rule. 
Dara Lakin (Fr., W.F. West HS, Chehalis, Wash.) took the loss for the Lady Bruins, 
pitching three and a third innings. 
GFC 4. Eastern Oregon 3 
George Fox had to fend off Eastern Oregon and the snow to break a four-game losing streak. 
GFC edged EOSC 4-3 in the second game of Saturday's twinbill. 
Five Lady Bruins collected one hit each. 
Going into the fourth inning deadlocked at one, GFC took the lead for good by scoring three 
runs. 
Terri Cody (So., Woodland HS., Wash.) went the distance for the win. 
BRUIN BITS: 
*** Despite their recent tragic deaths, former George Fox softball coaches Chris and Diane Davis 
will be remembered on their home fteld. Memorial dugouts are being built in their honor with 
donations. Diane, an assistant coach, died in 1991 after being struck by a truck while training for a 
triathlon. Chris, head coach in 1989, 1991 and 1992, died in 1994 after a ftve-year fight with 
chronic progressive multiple sclerosis. 
*** The Lady Bruin schedule has suffered plenty of weather casualties. Already, George Fox has 
been rained out of three tournaments: two at Western Oregon State College, one at Oregon Tech and 
three doubleheaders with University of Puget Sound, Pacific Lutheran University and Western Oregon 
State College. 
*** Because of weather and the work being done on the field, George Fox has yet to play a home 
game. 
-more-
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CHRIS COMMENTS: (comments from third year head coach Chris Gross) 
On Eastern Oregon: 
"We didn't show up to play in the first game. It was a good wake-up call for us. We did 
better in the second game in spite of the snow." 
On Puget Sound: 
"We play some of our best games against them. They are a fun team to play." 
On Eastern Oregon: 
"We'll try not to have snow for the games. We will be more prepared to play them." 
On Western Oregon: 
'This will be an important day for us. They are the team to beat in the conference." 















GFC 2, Western Oregon 3* 
GFC 2, Western Oregon 11 * 
GFC 3, Willamette 9 
GFC 8, Willamette 
GFC 2, Puget Sound 5 
GFC 14, Lewis & Clark 5 
GFC 7, Concordia 4* 
GFC 3, Concordia 4* 
GFC 0, Puget Sound 3 
GFC 0, Puget Sound 1 
GFC 2, Eastern Oregon 13* 
GFC 4, Eastern Oregon 3* 
* Cascade Conference game 
(Innings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.3, 1-4) 






























April 10, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
Memorial Dugouts Built to Honor Former George Fox Softball Coaches 
NEWBERG, Ore. -- Despite their recent tragic deaths, former George Fox College softball coaches 
Chris and Diane Davis will be remembered on their home field. 
The Chris and Diane Davis Memorial Dugouts are being built this spring with donations from 
their family and friends. The Volunteers on Wheels are donating their time to put up the covered 
cinderblock structures. A total of $2,355 has ·been given for the dugouts. 
Following their deaths, a memorial scholarship fund was set up. It sparked 115 donations, 
one of the largest groups of givers for a memorial fund in George Fox history. The current balance 
is $23,311 . 
Both Davises were George Fox athletes. A 1983 graduate, Chris spent two years as a shortstop 
on the Bruin baseball team and four years as an assistant softball coach. He held the head softball 
coaching position during the 1989, 1991 and 1992 seasons. He died Aug. 4, 1994, after a five-year 
fight with chronic progressive multiple sclerosis. His death came eight days short of his 34th 
birthday. 
Chris met his wife - also a shortstop - at George Fox. They were married in 1987. A 1986 
graduate, Diane was a three-sport standout. She earned all-district honors in volleyball and softball 
and started on the basketball squad. On Sept. 18, 1991, she died after being struck by a truck two 
miles northwest of Newberg while training for a triathlon competition. In addition to teaching at 
Open Bible Christian School, she was an assistant softball and volleyball coach at George Fox. 
-30-
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April 17, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 7-10 Conference: 3-6 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, Apri/19, 4 p.m . ... Linfield College ; .. Newberg ... Non-conference Yamhill 
County match up . .. Linfield is 10-4 on the season. 
Thursday, April 20, 4 p.m . . . . Pacific University ... Newberg .. . Non-conference match up ... 
Pacific swept Concordia in two games last week. 
LAST WEEK: 
GFC 15. Pacific Christian 4 . 
George Fox scored 12 runs in the fourth inning to hand Pacific Christian College a 15-4 
defeat Monday (April 10). The game was moved from Newberg to Salem because of field conditions 
at George Fox. 
The game was called after five innings because of the 10-run rule. 
Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) picked up the win with four strong innings. 
Mary Butts (Fr., Hudson's Bay HS, Vancouver, Wash.) and Angie Jordon (Thurston HS, 
Springfield, Ore.) each went 2-for-3 at the plate. Jeanette Jacobson (Sr., Thurston HS, 
Springfield, Ore.) hit the Lady Bruins' first home run of the season. 
Pacific Christian is a National Christian College Athletic Association member from Fullerton, 
California. 
GFC 13. Pacific Christian 2 
George Fox swept the doubleheader with Pacific Christian with a five-inning 13-2 victory. 
After giving up two runs in the first frame, GFC scored eight in the second inning and five in 
the fourth inning. 
Sarah Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) earned the win with four innings pitched. 
George Fox pounded the ball, hitting better than .500 for the game. 
Jeanette Jacobson hit her second home run of the game and went 3-for-3 at the plate to lead 
GFC. Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) hit a home run and added a triple. 
GFC 2. Concordia 4 
George Fox committed five costly errors in a 4-2 conference loss to Concordia College, 
Tuesday (April 11) in Portland. 
Sarah Swanson took the loss for the Bruins in five and two-thirds innings pitched. 
Sara Rumrey (Sr., North Medford HS, Ore.) led the Lady Bruins by going 2-for-4 at the 
plate. Angie Jordan helped out with a hit in two appearance at the plate. Mary Butts added a triple 
for the Lady Bruins. 
-more-
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GFC 5. Eastern Oregon 4 
George Fox scored the winning run in the bottom of the seventh inning to take the first game 
of a conference doubleheader Friday (April 14). 
The game was moved to The Dalles, Ore., because of field and weather conditions. 
GFC made good use of its hits, scoring five runs on six hits while allowing EOSC just four 
runs on 11 hits. 
Sarah Swanson picked up her second win of the season and also contributed a hit at the plate. 
Mary Butts lead GFC going 2-for-4 at the plate. 
GFC 4. Eastern Oregon 9 
Oregon. 
George Fox went scoreless in the final five innings of the nightcap and fell 9-4 to Eastern 
GFC held a 4-3 lead after three innings, but gave up six between the fourth and sixth frames. 
The Lady Bruins committed four errors. 
Terri Cody suffered the loss, but hit 1-of-2 at the plate .. 
Melanie Parker was the highlight of the Lady Bruin hitters, going 3-for-3. 
BRUIN BITS; 
*** Despite their recent tragic deaths, former George Fox softball coaches Chris and Diane Davis 
will be remembered on their home field. Memorial dugouts are being built in their honor with 
donations. Diane, an assistant coach, died in 1991 after being struck by a truck while training for a 
triathlon. Chris, head coach in 1989, 1991 and 1992, died in 1994 after a five-year fight with 
chronic progressive multiple sclerosis. 
*** The Lady Bruin schedule has suffered plenty of weather casualties. Already, George Fox has 
been rained out of three tournaments: two at Western Oregon State College, one at Oregon Tech and 
three doubleheaders with University of Puget Sound, Pacific Lutheran University and Western Oregon 
State College. 
*** Because of weather and the work being done on the field, George Fox has yet to play a home 
game. 
*** Top hitter for the Lady Bruins is infielder Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.). She's 
hitting .340 with a team-high 15 runs batted in. 
***Among the GFC pitchers, Sara Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) is the ERA leader 
with 1.83 allowed. She has a 4-3 record and one save. Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) is 
the strikeout leader with 21 in 41.1 innings pitched. 
CHRIS COMMENTS; (comments from third year head coach Chris Gross) 
On Pacific Christian: 
"They are a young team. We hit the ball well against them." 
On Concordia: 
"They are a team that we have trouble with. We did not play well defensively." 
On Eastern Oregon: 
"They get hits when they need to. They are a good team for playing only one year." 
On Linfield: 
They are a strong team. They are returning everybody." 
On Pacific: 
"Concordia dropped two games to them last week. We don't play them much so I don't 
know much about them." 
On Oregon Tech: 
"They are having a phenomenal year. This will be another tough game for us." 
-more-
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GFC 2, Western Oregon 3 * 
GFC 2, Western Oregon 11 * 
GFC 3, Willamette 9 
GFC 8, Willamette 
GFC 2, Puget Sound 5 
GFC 14, Lewis & Clark 5 
GFC 7, Concordia 4 * 
GFC 3, Concordia 4* 
GFC 0, Puget Sound 3 
GFC 0, Puget Sound 1 
GFC 2, Eastern Oregon 13* 
GFC 4, Eastern Oregon 3* 
GFC 15, Pacific Christian 4 
GFC 13, Pacific Christian 2 
GFC 2, Concordia 4* 
GFC 5, Eastern Oregon 4* 
GFC 4, Eastern Oregon 9* 
* Cascade Conference game 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3 .0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, 1-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson (4.0, 3-2) 
Swanson (5.2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
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April 20, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
Rain Snarling Schedule as GFC Softball Chases Playoff Invitation 
There's a little over a week and a half remaining before the softball regular season ends for 
George Fox College and going into Friday (April 21) the home fans still hadn't seen the two-time 
defending Cascade Conference champions play an entire home game. 
Spring weather in the Northwest normally keeps softball coaches busy with cancellations and 
rescheduling, but this season it's become nearly a full time job for George Fox head coach Chris 
Gross. So far, only two dates on the 1995 schedule turned out as planned. 
It would be comic if it wasn't so much work. 
Gross, last year's NAIA District 2 Coach of the Year, should have realized the foreshadowing 
when the March 4-5 Western Oregon preseason tournament was rained out. It was the first of three 
tournaments the Lady Bruins would lose to the elements. 
GFC played its season opener with Western Oregon a day early on March 7 to avoid an 
incoming rainstorm. 
To make up for a March 10 rain out with Pacific Lutheran, the Lady Bruins added a date with 
Willamette University on March 15. That weekend another Western Oregon tournament was 
canceled. 
During spring break, George Fox headed to seemingly-safe California. They volunteered at a 
community center, but were rained out of a doubleheader with San Francisco State. The Friday-
Saturday tournament at Oregon Tech was called on account of snow. 
-more-
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Because GFC's field and dugouts weren ' t ready. a home game with Lewi s & Clark College 
was moved to Portland on March 28. Two days later, George Fox played Concordia in Portland, 
significant because it was the first GFC game played where and when it was originally scheduled. 
Moving into April didn't help. The second confer~nce meeting with Western Oregon has 
been rained out four times; on the fourth, 17th, after four innings on the 18th, and again on the 20th . 
The Lady Bruins did get in a game at Eastern Oregon on April 8 - although it snowed. 
Pacific Christian College brought with it a break. in the weather from California on the I Oth, 
but the George Fox field was still unplayable and the game moved to Salem. 
The next day, a home twinbill with Concordia was converted to a single game in Portland. 
Last weekend, George Fox and Eastern Oregon played what was to be a GFC home game up 
the Columbia River Gorge at The Dalles High School field . 
Wednesday (April 19) GFC gave up the home field advantage for a single game at Linfield 
College. 
According to Gross, the loss of the tournaments and the rainouts shows in GFC's play. 
"It's hard on our continuity," she says. "With a young team like we have, we're not allowed 
to build from one game to the next." 
The Lady Bruins have five seniors and the rest of the team is made up of freshmen and 
sophomores. Missing from the GFC lineup are some key 1994 graduates. Gone are NAIA District 2 
Player of the Year pitcher Becky Stewart, district tournament MVP shortstop Tracy Blair, and district 
tournament most valuable hitter outfielder Toni Owens. 
The Lady Bruins last year won the championship of the now-dissolved NAIA District 2 and 
ranked 27th in the final 1994 NAIA poll, but this year with just three returning starters are 7-10 
overall and 3-6 in conference. George Fox is in its last year in the Cascade Conference and will be 
realigning with the Northwest Conference of Independent Colleges next year. 
The young George Fox squad hasn't gotten in many swings against live pitches and as a team 
is struggling with its hitting. The Lady Bruins' .253 batting average ranks fourth out of the five 
conference teams. -more-
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The Lady Bruins have had to be flexible in scheduling and positioning players . When 
preseason practice began, the outfield was nearly empty and second base overflowed with four 
players . 
Two of GFC's top recruits, Brenda Linnell (Fr., The Dalles HS, Ore.) and Mary Butts 
(Hudson's Bay HS, Vancouver, Wash.) converted themselves from infielders to outfielders. 
Four out of the five teams in the conference will make the playoffs May 5-6 at the site the top 
seed. Coming into this week, Oregon Tech led with a 4-0 conference record. Western Oregon was 
next at 7-3. Eastern Oregon (3-5), George Fox (3-6) and Concordia (4-7) were involved in a three-
way battle for the last two spots. 
-30-
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The hitting standouts are the seniors. 
Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) has been a surprise at the plate for GFC. After .. 
finishing last year with a .152 average and four RBI, the first baseman is hitting .3-W and leads the 
conference with 15 runs batted in. 
"We're getting her in the lineup more often and it has allowed her to be more consistent," 
says Gross. 
Not as surprising, senior Jeannette Prenevost Jacobson (Sr., Thurston HS, Springfield, 
Ore.) is again among the Lady Bruin RBI leaders. She has I 0 and is hitting .318. The third 
baseman has a conference-leading two home runs. 
"She's hit like that off and on for the last three years," says Gross. "This year she's really 
come through with some clutch hits." 
Second baseman Sara Rumrey (Sr., North Medford HS, Ore.) has the third-best on-base 
percentage on the squad (.377), in part because she averages one walk a game, best in the conference. 
Gross says her specialty is bunting. 
Catcher Angie Jordan (Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.) is second in the conference 
with .27 doubles a game. She's hitting . 295. 
The fifth senior, Annette Delisle (Sr., Live Oak HS, Morgan Hill, Calif.), is recovering from 
an arm injury and recently removed a cast from her arm. 
The pitching staff is young. No. I on the mound has been Sara Swanson (Fr., Beyer HS, 
Modesto, Calif.). She has the second-best earned run average in the conference at 1.83. 
"It's been a pleasant surprise having Sar~ have such a solid freshman year." says Gross. 
A relief pitcher drafted into starting, Terry Cody (So., Woodland HS, Wash.) is the team 
strikeout leader with 21 in 41.1 innings pitched. 
"The rainouts have been hard on the pitchers," says Gross. "Especially because of our 
youth. They need as much time in front of batters as possible. It is different to throw inside than 
when you're on the mound." 
-more-
April 24, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 9-11 Conference: 4-7 
WHAT'S BRUIN: 
Friday, April 28, 4 p.m . ... Oregon Tech ... Newberg, Ore .... Conference doubleheader ... Final 
regular season games ... OIT begins the week at the top of the conference standings ... Could have 
conference playoff implications ... GFC split with the Owls Saturday in Klamath Falls. 
LAST WEEK: 
GFC 6. Linfield 4 
George Fox topped Yamhill County rival Linfield College 6-4 Wednesday (April 19) in 
McMinnville. 
The Lady Bruins jumped out to a 4-0 lead after four innings. GFC scored twin runs in the 
first, third and fifth frames. Linfield manufactured three runs in the fifth inning and a single run in 
the seventh. 
Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) and Allison Vaubel (Fr., Gervais HS, Ore.) 
each singled twice. Angie Jordan tripled and drove in four runs. 
. . Terri Cody (Woodland HS, Wash.) earned the win ·in relief, allowing three runs in 4.2 
mnmgs. 
GFC 0. Oregon Tech 7 
Conference-leading Oregon Tech pounded George Fox 7-0 in the opening game of a 
conference doubleheader Saturday (April 22) in Klamath Falls. 
George Fox collected just two hits, both by Allison Vaubel. 
GFC allowed five unearned runs thanks to four errors. 
GFC 5. Oregon Tech 3 
. . Dara Lakin (Fr., ~.F. West HS, Chehalis, Wash.) allowed just one earned run in six 
mnmgs and George Fox spht the doubleheader with Oregon Tech, taking a 5-3 win. 
Both teams had 10 hits, but George Fox made better use of them, scoring three in the third 
frame and single runs in the fourth and fifth innings. OIT rallied for two runs in the fifth and took 
an unearned run off of pitcher Terri Cody in the seventh. 
Seven GFC batters collected hits. Casey Waits (So., North Medford HS, Ore.) went 2-for-3 
with two runs batted in. 
BRUIN BITS: 
*** Because of poor weather and field conditions, just three contests on the George Fox schedule 
have been played when and where scheduled. Monday (April 24), George Fox was scheduled to 
make up a conference doubleheader with Western Oregon. It was to be their fifth attempt to play the 
games. 
*** Because of weather and the work being done on the field, George Fox was not able to play a 
home game until Monday (April 24). Just one game remains 01,1 the schedule. · 
-more-
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*** Despite their recent tragic deaths, former George Fox softball coaches Chris and Diane Davis 
will be remembered on their home field . Memorial dugouts are being built in their honor with 
donations. Diane, an assistant coach, died in 1991 after being struck by a truck while training for a 
triathlon. Chris. head coach in 1989, 1991 and 1992, died in 1994 after a five-year fight with 
chronic progressive multiple sclerosis. 
*** Top hitter for the Lady Bruins is Allison Vaubel (Gervais HS, Ore.). She' s hitting .429 in 28 
at bats. She hit 5-of-8 this week. Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) is hitting .333 with a 
team-high 17 runs batted in. Her .509 slugging percentage is tops on the team. 
'''*'" Among lhe GrC pilchers, Sara Swanson tFr., Heyer HS, Modesto, Calif.) is £he ERA leader 
with 1.75 allowed. She has a 4-3 record and one save. Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) is 
the strikeout leader with 25 in 50.2 innings pitched. 
CHRIS COMMENTS: (comments from third year head coach Chris Gross) 
On Linfield: "Linfield was a great win. We were able to get base hits when people were on base." 
On Oregon Tech: 
(Game 1) "They hit the ball well on us the first game. We always have one inning where we go 
through a mentallapse. This time it happened to be the fifth. They scored four runs. We can't score 
runs if we only get two hits." 
(Game 2) "They helped us out a little bit with some errors, but we were little more aggressive at the 
plate. Dara Lakin was great in the second game." 























GFC 2, Western Oregon 3* 
GFC 2, Western Oregon 11 * 
GFC 3, Willarnette 9 
GFC 8, Willarnette 
GFC 2, Puget Sound 5 . 
GFC 14, Lewis & Clark 5 
GFC 7, Concordia 4* 
GFC 3, Concordia 4* 
GFC 0, Puget Sound 3 
GFC 0, Puget Sound 1 
GFC 2, Eastern Oregon 13* 
GFC 4, Eastern Oregon 3* 
GFC 15, Pacific Christian 4 
GFC 13, Pacific Christian 2 
GFC 2, Concordia 4* 
GFC 5, Eastern Oregon 4* 
GFC 4, Eastern Oregon 9* 
GFC 6, Linfield 4 
GFC 0, Oregon Tech 7* 
GFC 5, Oregon Tech 3 * 
* Cascade Conference game 
(Innings,record) 
GFCPITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7 .0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, 1-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson (4.0, 3-2) 
Swanson (5.2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
Cody (3.1, 2-3) 
Cody (4.2, 3-3) 
Cody (3.2, 3-4) 














































May 1, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Overall: 10-13, Conference: 5-9 
GFC FRESHMAN IS CONFERENCE IDTTER OF THE WEEK 
Allison Vaubel (Fr., Gervais HS, Ore.) was named Cascade Conference Hitter of the 
Week Mon~ay April 24. The designated hitter helped GFC to a split with conference-leading Oregon 
Tech by gomg 5-of-8 at the plate. She scored three runs. She leads the Lady Bruins with a .351 
batting average in 37 at bats. 
ON 11TH TRY, GFC FINISHES SOFTBALL HOME OPENER 
The 11th time was the charm for the George Fox College softball team. Wet weather and 
poor_field conditions foile? the Lady Br:uins' first 10 attempts to host a home game, but Monday 
(Apnl24) GFC fmally fimshed a game m Newberg. Eight originally scheduled home dates and two 
makeup attempts were canceled, postponed or moved to another site. 
George Fox made the most of a sunny day, playing a rare tripleheader against conference 
opponents Western Oregon State College and Concordia College. It was the fifth try to get in the two 
games with WOSC. 
WHAT'S BRUIN: 
Tuesday, May 2, 4 p.m . ... at Lewis & Clark College . . . Portland, Ore .... Non-conference 
contest . .. Final regular season game. . 
Friday-Saturday, Mt;zy_5-6~ 11 a.m . .. . Cascade Co~ference Tournament ... Monmouth, Ore. 
... The four-team double ehmmat10n. tournament was not onginally scheduled, but will be played 
because w~ther has forced cancellation of so many regular season conference games .. . Oregon 
Tech w~ given the regular season title and will not participate ... GFC plays first-round game with 
Concordia College at 1 ~a.m .... Weste~ Oregon and Eastern Oregon play in the other first-round 
game ... Tou~ament wmner advan_ces With Oregon Tech to six-team NAJA Regional Tournament 
hosted by Pacific Northwest Athletic Conference champion May 12-13 ... GFC is the defending 
Cascade Conference champion. 
LAST WEEK: 
GFC 0. Western Oregon 11 
. . It t~ok five attempts, but George ~~x and Western Oregon on Monday (April 24) finally 
fmished their conference doubleheader ongmally scheduled for April 4. WOSC and GFC attempted 
to play on April4, 17, 18 and 20. 
Western Oregon took a 2-0 lead after three and a half innings on April 17 but the game was 
put on hold because of rain. ' 
. In a game that ended a week after it began, the Wolves outhit GFC 9-2 and shut out the Lady 
Brums 11-0. Seven of Western Oregon's runs were unearned. 
GFC 0. Western Oregon 4 
Western Oreg?n held GFC scoreless for the second straight game and took the 4-0 win. 
The Lady Brums were outhit 11-4. 
-more-
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GFC 5. Concordia 4 
With two outs and two strikes, Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) hit a three-run 
double to right field to give GFC an extra inning 5-4 victory over Concordia in a makeup conference 
game Monday (April 24) in Newberg. · 
The hit was her first of the game. 
After battling to a 1-1 tie after seven innings, both teams produced offensive fireworks in the 
eighth. Two GFC errors contributed to two unearned Cavalier runs in the final frame. 
Pitcher Sara Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) gave up four· hits in eight innings 
and improved her record to 5-3. 
BRUIN BITS: 
*** With the weather final clear enough for GFC to play its softball home opener, something else 
had to go wrong. Monday (April 24}, one umpire didn't show up on time. With the agreement of 
both teams, GFC associate director of athletics Hal Adrian filled in. "He did a good job," said GFC 
head coach Chris Gross. "You just can't argue with your associate athletic director." 
*** Because of poor weather and field conditions, just three contests on the 19-date George Fox 
schedule have been played when and where scheduled. · 
*** Despite their recent tragic deaths, former George Fox softball coaches Chris and Diane Davis 
will be remembered on their home field. Memorial dugouts are being built in their honor with 
donations. Diane, an assistant coach, died in 1991 after being struck by a truck while training for a 
triathlon. Chris, head coach in 1989, 1991 and 1992, died in 1994 after a five-year fight with 
chronic progressive multiple sclerosis. 
*** Top hitter for the Lady Bruins is Allison Vaubel (Gervais HS, Ore.). She's hitting .351 in 37 
at bats. Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) is hitting .333 with a team-high 20 runs batted 
in. 
***Among the GFC pitchers, Sara Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) is the ERA leader 
with 1.81 allowed. She has a 5-3 record and one save. Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) is 
the strikeout leader with 26 in 55.2 innings pitched. 
CHRIS COMMENTS: (comments from third-year head coach Chris Gross) 
On WOSC: "The girls knew they weren't playing well. It's hard to be in the middle of a game and 
not playing your best and still play aggressive and be strong. We just didn't have our bats with us 
and couldn't get any kind of offense going. It was just one of those days." 
On Concordia: "It was a great end to a frustrating day. ·I told them after Melanie (Parker) made 
the hit that I'll forget about everything else that happened. Melanie hadn't hit very well all day. 
When she hit it, it took off. I was hoping it would go over the fence. It was a great moment. The 
people ahead of her did a good job. Everyone was pushing hard and being patient." 
-more-
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GFC 2, Western Oregon 3* 
GFC 2, Western Oregon 11 * 
GFC 3, Willamette 9 
GFC 8, Willamette 
GFC 2, Puget Sound 5 
GFC 14, Lewis & Clark 5 
GFC 7, Concordia 4 * 
GFC 3, Concordia 4* 
GFC 0, Puget Sound 3 
GFC 0, Puget Sound 1 
GFC 2, Eastern Oregon 13* 
GFC 4, Eastern Oregon 3* 
GFC 15, Pacific Christian 4 
GFC 13, Pacific Christian 2 
GFC 2, Concordi(! 4* 
GFC 5, Eastern Oregon 4* 
GFC 4, Eastern Oregon 9* 
GFC 6, Linfield 4 
GFC 0, Oregon Tech 7* 
GFC 5, Oregon Tech 3 * 
GFC 0, Western Oregon 11 
GFC 0, Western Oregon 4 
GFC 5, Concordia 4 
* denotes Cascade Conference game 
Bold denotes home game 
(lnnings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) 
Lakin (4.0, 0-l} 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, 1-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson (4.0, 3-2) 
Swanson (5.2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
Cody (3.1, 2-3) 
Cody (4.2, 3-3) 
Cody (3.2, 3-4) 
Lakin (6.0, 2-4) 
Cody ( 6.0, 3-5) 
Lakin (3.0, 2-5) 




















































May 8, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383, ext. 2127 
LADY BRUIN SOFTBALL 
Final Overall: 10-15, Conference Regular Season: 5-9 
WHAT'S NOT BRUIN: 
Losing twice by one run in the final inning, the George Fox softball team completed its 
season. Western Oregon won the four-team Cascade Conference Qualifying Tournament played 
without regular season champion Oregon Tech. Western Oregon advances with Oregon Tech to the 
six-team NAIA Regional Tournament in Tacoma May 12-13. Also participating are Simon Fraser 
University, University of Puget Sound, Pacific University and Pacific Lutheran University. 
LAST WEEK: 
Cascade Conference Oualifyin2 Tournament (Friday May, 5) 
GFC 0. Concordia 1 
Avenging an extra-inning one-run George Fox victory in the final game of the regular 
season, Concordia pushed across the winning run in the bottom of the seventh to hand GFC a 1-0 loss 
in the opening game of the tournament. 
Sarah Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) allowed just four hits in the seven innings, 
but suffered the loss on a Lady Bruin fielding error. 
GFC struggled at the plate, collecting just four hits, and never moved a runner past first. 
GFC 2. Eastern Oregon 3 
Eastern Oregon eliminated GFC with an extra-inning 3-2 victory. 
Terry Cody (So., Woodland HS, Wash.) pitched the first three innings and returned for the 
last two innings and was marked with the loss. She went 2-for-3 at the plate, including a double. 
Eastern took a 2-1 advantage in the fourth, but GFC sent the game into the eighth with a 
single run. 
Both teams collected seven hits. 
BRUIN BITS: 
*** Because of poor weather and field conditions, just three contests on the 19-date George Fox 
schedule were played when and where scheduled. A doubleheader with Western Oregon was 
rescheduled five times. 
*** Despite their recent tragic deaths, former George Fox softball coaches Chris and Diane Davis 
will be remembered on their home field. Memorial dugouts are being built in their honor with 
d<;mations. Diane, an assistant coach, died in 1991 after being struck by a truck while training for a 
tnathlon. Chris, head coach in 1989, 1991 and 1992, died in 1994 after a five-year fight with 
chronic progressive multiple sclerosis. 
*** Annette Delisle (Sr., Live Oak HS, Morgan Hill, Calif.) returned from a hand injury to play 
one full game this season. In the final playoff game, she went 1-for 2 against Eastern Oregon. 
-more-
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*** Top hitter for the Lady Bruins was Allison Vaubel (Fr., Gervais HS, Ore.) . She hit .357 in 42 
at bats. Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) hit .301 with a team-high 20 runs batted in. 
***Among the GFC pitchers, Sara Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.) was the ERA leader 
with 16 allowed. Her 1.66 ERA average is expected to lead the conference. She has a 5-4 record and 
one save. Terri Cody (So., Woodland HS, Wash.) tied her in the strikeout category with 26. 
*** Just call her Miss May. In two playoff game, ~f;~f:!' Linnell (Fr., The Dalles HS, Ore.) led 
the GFC batters by going 3-for-6, including a double. 
*** GFC head coach Chris Gross found a thin silver lining after a cloudy season that saw Allison 
Vaubel (Fr., Gervais HS, Ore.) break a finger Friday at the tournament. "We've given the 
(student) trainers a lot of good hands-on experience. From concussions to broken bones, we've been 
valuable to them." 
*** Chris Gross, a 1987 graduate of George Fox, has guided the softball team to a 41-31 record in 
three seasons as head coach. 
CHRIS COMMENTS: (comments from third-year head coach Chris Gross) 
On Concordia: "We played perfect defense, but somebody forgot to tell us we had to hit. (Sarah) 
Swanson pitched a great game. We knew she'd probably do a good job, but she had no offensive 
support behind her at all." 
On Eastern Oregon: "We did a little better with our hitting. We were getting them on base, just not 
across the plate." 
On Season: "We knew when we started we needed to hit the ball to win, because our defense was not 
as strong as last year. With the exception of two or three games, we weren't an offensive threat. Our 
defense really came along. At the end of the season - even with our youth - the defense was 
playing together. We were making those plays where there's a 50-50 chance you make them. At the 
start of the year, we didn't make them. 
"Our pitchers were throwing well by the end of season too, we just couldn't get the offense 
to back them up." 
"Despite the obstacles like the rainouts, I think we leave the season as a team feeling good 
about ourselves. That is an accomplishment." 
-more-
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1995 GFC SOFTBALL GAME-BY-GAME RESULTS: 
DATE WIL SCORE 
3-7 L GFC 2, Western Oregon 3* 
3-7 L GFC 2, Western Oregon 11 * 
3- 1 5 L GFC 3, Willamette 9 
3-15 W GFC 8, Willamette 
3-18 L GFC 2, Puget Sound 5 
3-28 W GFC 14, Lewis & Clark 5 
3-30 W GFC 7, Concordia 4* 
3-30 L GFC 3, Concordia 4* 
3-31 L GFC 0, Puget Sound 3 
3-31 L GFC 0, Puget Sound 1 
4-8 L GFC 2, Eastern Oregon 13* 
4-8 W GFC 4, Eastern Oregon 3* 
4-10 W GFC 15, Pacific Christian 4 
4-10 W GFC 13, Pacific Christian 2 
4-11 L GFC 2, Concordia 4* 
4-14 W GFC 5, Eastern Oregon 4* 
4-14 L GFC 4, Eastern Oregon 9* 
4-19 W GFC 6, Linfield 4 
4-22 L GFC 0, Oregon Tech 7* 
4-22 W GFC 5, Oregon Tech 3 * 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 11 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 4 
4-24 W GFC 5, Concordia 4 
5-5 L# GFC 0, Concordia 1 
5-5 L# GFC 2, Eastern Oregon 
* denotes Cascade Conference game 
(Inn ings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5 .0, 0-1) 
Lakin (4 .0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7 .0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson (4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, 1-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson (4.0, 3-2) 
Swanson (5 .2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
Cody (3.1, 2-3) 
Cody (4.2, 3-3) 
Cody (3.2, 3-4) 
Lakin (6.0, 2-4) 
Cody ( 6.0, 3-5) 
Lakin (3.0, 2-5) 
Swanson (8.0, 5-3) 
Swanson (7.0, 5-4) 
Cody (5.0, 3-6) 
# denotes Cascade Conference Qualifying Tournament 
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May 10, 1995 
Contact: Rob Felton 
E W S 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
Cascade Conference Honors Five From George Fox Softball 
The Cascade Conference honored five George Fox softball players, including two first team 
selections, on the 1995 all-conference team. 
Pitcher Sarah Swanson (Fr., Beyer HS, Modesto, Calif.), the conference earned run average 
leader, and infielder Melanie Parker (Sr., Richland HS, Wash.) both made the first team. 
Swanson' s ERA was 1.66 in 67.1 innings pitched. Her record was 5-4. 
Parker had George Fox's best slugging percentage at .466. She hit .301 and collected a 
team-leading 20 RBis, five doubles and 22 hits. 
Given honorable mention were third baseman Jeanette Jacobson (Thurston HS, Springfield, 
Ore.), catcher Angie Jordan (Sr., Thurston HS, Springfield, Ore.) and designated hitter Allison 
Vaubel (Fr., Gervais HS, Ore.). 
Jacobson led the conference with two home runs and had a .431 slugging percentage. Her 
high school and college teammate, Jordan, hit four triples in 1995, tying for third-most in the 
conference. Both finished their senior years with identical .227 batting averages. 
Even as a freshman, Vaubelled the Lady Bruins in batting average, .357. She had 15 hits in 
42 at bats. 
Coming off a conference and district championship season in 1994, the young George Fox 
squad finished the season 10-15. 
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I< ? GFCSOFTP,~b~ 0~1 
George Fox College 's softba ll team has 
volunteered- to work during spring break at a 
homeless shelter in San Francisco for two 
days before its game aga inst San Francisco 
State on March 22. 
Wo rking in the Sunset District Community 
Center, players and coaches wi ll distribute 
needed items such as food and blankets. 
"Hopefull y, it will make us all appreciate what 
we have,'' said GFC coach Chris Gross. 
~ ' George Fox softball splits with Willamette 1• The Lady Bruins win scored six runs in the fourth inning Earlier last week, the Lady Bruins game of the twin bill, Western Ore-their first game of the and held on for a 9-3 win. . outhit Western Oregon 10-7, but fell gon scored seven runs in the second season over The · "We did not come out strong in 3-2 in 10 innings last Tuesday at inning and rolled to an 11 -2 win. , Bearcats 8-4 the first game and Willamette did," Western Oregon. The GFC-WOSC Western collected 14 hits to GFC's ~ • said GFC coach Chris Gross. "In double-header was moved up from five. Infielder Melody Parker had a 
~ 
-...;;...._ 
SALEM - In the second game 
of a double-header with Willamette 
last Wednesday, George Fox used 
strong first and seventh innings to 
fY:' win their first game of the season, 
•• J 8-4. The Lady Bruins jumped to a 
3-0 lead in the opening inning, be-
fore the Bearcats rallied to knot the 




GFC doubled its score in the sev-
enth, highlighted by a two-RBI 
triple by Angie Jordan. 
Pitcher Sarah Swanson picked up 
her first collegiate win, going the 
fu ll seven innings. 
In game one, Terri Cody singled 
and doubled at the plate and pitched 
for GFC, as well, but Willamette 
the second · · Wednesday to good two games at the plate, going 
game, I felt we ~ ~ avoid an expected 6 for 10 .. 
played with . rainstorm. George "Their outfielders came up with 
heart in the l~t In the second game, l Fox (0-2) com- some catches that robbed us of 
innings. That fi I I d. . h. mitted two errors, some base hits," Gross said of the 
was some of e t we p aye wit one more than the second game. " It 's still early in tht: 
the best hitting heart in the last Wolves. season. There are a lot of new peo-
l've seen in ·a • • "Team-wise, if pie in new positions and we're still 
long tim~." mmngs. you look at the learning how to play together." 
On Saturday, . stats, you wonder 
George Fox GFC: coqch how we lost it," lADY BRUIN NOTES: GFC's 
made up a Chrzs Gross said. " It was a schedule has suffered plenty of wet 
game with the ' ' good offensive weather casualties. Already, George 
University of drive, but we Fox has been rained out of two tour-
Puget Sound, falling 5-2 in Tacoma. couldn't hold onto it. It just wasn't naments at Western Oregon State 
The Lady Bruins collected three one of those games where we were College and two double-headers on 
doubles, but were outhit 11-4. Dara playing our best." (March 10-11) with University of 
Lakin suffered her second loss of Catcher Angie Jordan was 3 for 5 Puget Sound and Pacific Lutheran 
the season in three innings of work. in the first game. In the second University. 
II II II 








TACOMA, Wash.- After rolling 
over Lewis. & Clark and splitting 
with Concordia last week, the 
George Fox softball team's offense 
sputtered Saturday in a double-
header with the University of Puget 
Sound. 
The Loggers allowed just two hits 
and shut out the Lady Bruins 3-0 in 
the first game. Sarah Rumrey and 
Jeanette Jacobson had GFC's only 
hits, which were both first inning 
singles. 
Sarah Swanson picked up her 
second loss of the season, giving up 
five hits in six innings. Six errors on 
the part of the George Fox defense 
didn't exactly help Swanson, either. 
The Lady Bruins were shut out 
again in the nightcap as Puget 
Sound gave up only four hits in the 
1-0 win. Dara Lakin went the dis-
tance, giving up seven hits. 
Melanie Parker, Jacobson and 
Brenda Linnell all hit singles for 
George Fox. Terri Cody added a 
double for the Lady Bruins, who 
fell to 1-3 in conference play and 3-
7 overall. 
"(Puget Sound) is one of the best 
teams in the region right now," said 
GFC head coach Chris Gross. "We 
played one of our best defensive 
games in the second (game), but 
couldn't score." 
George Fox split a Thursday dou-
ble header with Concordia, winning 
the tirst game 7-4 but dropping the 
second 4-3. In game one, the Lady 
Bruins pic~ed up three runs in the 
sixth inning to post the win. Swan-
son picked up her second win of the 
season in as many starts with four 
strong innings. Jacobson went 2 for 
4 from the plate with a double. 
Parker hit a triple and was 2 for 3 at 
the plate. 
The defense kept the Lady Bruins 
close in the nightcap, but Concordia 
pounded out I 0 hits to take the win. 
George Fox struggled offensively, 
collecting just two hits during the 
game. Swanson picked up her tirst 
loss of her collegiate career, going 
just two innings. 
Last Tuesday, George Fox took 
advantage of strong hitting and 
weak Pioneer defense in a 14-5 win 
over Lewis & Clark. 
George Fox exploded with 13 hits 
at the plate while Lewis & Clark 
committed six errors in the game. 
Lakin picked up the win, the tirst of 
her collegiate career, allowing only 
two hits in four innings. 
George Fox travels to La Grande 
this Saturday for a I p.m. double 
header with Eastern Oregon State. 
·j Lady Bruin softball team splits wilh EOSC 
~ • George Fox fends off collected one hit each. Going into Chris Gross. "It was a good wake-up chronic progressive multiple sclero-
both t he Mountaineers the fourth deadlocked at one, GFC call for us. We did better in the sec- sis. 
and the snow to w in took the lead ~or good by scori~g ond game in spite of the snow." . The Lady Br~in schedule has suf-
V' game two three runs. Tern Cody went the d1s- LADY BRUIN NOTES: Despite tered plenty of weather casualties. 
~ lance on the mound for .the win. their recent tragic deaths, former Already, George Fox has been 
- La GRANDE- The George Fox In game one, a nine-run fourth in- George Fox softball coaches Chris rained out of three tournaments: two 
.... softball team had to fend off both ning forced an early ending as and Diane Davis will be remem- at Western Oregon State College and 
N Eastern Oregon State College and EOSC pounded GFC by 11 runs. bered on their home field. Memorial one at Oregon Tech and three double 
_ the snow to break a four-game los- The game was called in the fifth in- dugouts are being built in their headers with the University of Puget 
•- ing streak Saturday on the road. ning because of the 10-run rule. honor with donations. Diane, an as- Sound, Pacific Lutheran University 
~ GFC edged Eastern Oregon 4-3 in Dara Larkin took the loss for the sistant coach, died in 1991 after and Western Oregon State College . the second game of Saturday's twin- Lady Bruins, pitching three-and-a- being struck by a truck while train- Because of weather and the work bill. The Mountaineers took game third innings. ing for a triathlon. Chris, head coach being done on its home field, the 
one 13-2 in five innings. "We didn't show up to play in the in 1989, 1991 and 1992, died in George Fox softball team has yet to 
In game two, five Lady Bruins first game," said GFC head coach_ 1994 after a five-year fight with play a home game. 
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GFC's Vaubel named 
Hitter of the Week 
• The freshman from 
Gervais wins the 
conference award, 
capping the best week 
of the season for GFC 
George Fox College softball 
player Allison Vaubel, a freshman 
from Gervais High School, was 
named Cascade Conference Hitter 
of the Week last Monday. The 
designated hitter helped GFC to a 
split with conference-leading Ore-
gon Tech by going 5 of 8 at the 
plate and scoring three runs. She 
leads the Lady Bruins with a .351 
batting average in 37 at bats. 
Last week turned out to be a 
good one for the Lady Bruins in 
more ·ways than one. The 11th 
time was the charm for GFC in 
terms of finally playing a home 
game: Wet weather and poor field 
conditions foiled the Lady Bruins' 
first 10 attempts to host a home 
game, but on (April 24), the Lady 
Bruin~ finally got in a complete 
game to open their season in 
Newberg. Eight originally sched-
uled home dates and two makeup 
attempts were canceled, post-
poned or moved to another site. 
George Fox made the most of a 
rare sunny day, playing a triple-
header against conference oppo-
nents Western Oregon State Col-
lege and Concordia College. It 
was the fifth try to get in the two 
games with WOSC. 
This weekend, the Lady Bruins 
will travel to Monmouth and play 
in a four-team, double elimina-
tion-tournament that was not orig-
inally scheduled. Because weather 
has forced the cancellation of so 
many regular season conference 
games, however, that the tourna-
ment is needed. By virtue of their 
many wins, Oregon Tech will be 
given the regular season title and 
will not participate. 
GFC plays its first-round game 
with Concordia at 10 a.m. Friday. 
Western Oregon State College and · 
Eastern Oregon State College will 
play in the other first-round game. 
The tournament winner advances 
with Oregon Tech to the six-team 
NAIA Regional Tournament host-
ed by the Pacific Northwest Ath-
letic Conference champion May 
12-13. GFC is the defending Cas-
cade Conference champion. 
. ::!.;,. 
Rain, youth conspire against 
George Fox softball this year 
• Only two games this 
season have been played 
where and when they 
were supposed to 
There's a little over a week and a 
half remaining before the softball 
regular season ends for George Fox 
College and going into Friday 
(April 21) the home fans still hadn't 
seen the two-time defending Cas-
cade Conference champions play an 
entire home game. 
Spring weather in the Northwest 
normally keeps softball coaches 
busy with cancellations and 
rescheduling, but this season it's be-
come nearly a full time job for 
George Fox head coach Chris 
Gross. So far, only two dates on the 
1995 schedule turned out as 
planned. 
It would be comic if it wasn't so 
much work. 
Gross, last year's NAIA District 2 
Coach of the Year, should have real-
ized the foreshadowing when the 
March 4-5 Western Oregon presea~ 
son tournament was rained out. It 
was the first of three · tournaments 
the Lady Bruins would lose to the 
elements. 
GFC played its season opener 
. with Western Oregon a day early on 
March 7 to avoid an incoming rain-
storm. -
To make up for a March 10 rain-
out with Pacific Lutheran, the Lady 
Bruins added a date with Willamette 
University on March 15. That week-
end another Western Oregon tourna-
ment was canceled. 
During spring break, George Fox 
headed to seemingly-safe Califor-
nia. They volunteered at a commu-
nity center, but were rained out of a 
doubleheader with San Francisco 
State. The Friday-Saturday tourna-
ment at Oregon Tech was called on 
account of snow. 
Because GFC's field and dugouts 
weren't ready, a home game with 
Lewis & Clark College was moved 
to Portland on March 28. Two days 
!ater, George Fox played Concordia 
tn Portland, significant because it 
was the first GFC game played 
where and when it was originally 
scheduled. 
Moving into April dido 't help. 
T~e second conference meeting 
w~th Western Oregon has been 
ramed out four times; on the fourth, 
l?th, af!er: four innings on the 18th 
and agam on Thursday (April 21). 
The Lady Bruins did get in a 
game at Eastern Oregon on April 8, 
although it snowed. 
Pacific Christian College brought 
with it a break in the weather from 
California on the 10th, but the 
George Fox field was still un-
playable and the game was moved 
to Salem. 
The next day, a home twinbill 
with Concordia was converted to a 
single game in Portland. 
Last weekend, George Fox and 
Eastern Oregon played what was to 
be a GFC home game up the Co-
lumbia River Gorge at The Dalles 
High School field. Wednesday 
(April 19), GFC gave up the home 
field advantage for a single game at 
Linfield College. 
According to Gross, the loss of 
the tournaments and the rainouts 
shows in GFC's play. 
"It's hard on our continuity," she 
said. "With a young team like we 
have, we're not allowed to build 
from one game to the next." 
The Lady Bruins have five se-
niors and the rest of the team is 
made up of freshmen and sopho-
mores. Missing from the GFC line-
up are some key 1994 graduates. 
Gone are NAIA District 2 Player of 
the Year pitcher Becky Stewart, dis-
trict tournament MVP shortstop 
Tracy Blair, and district tournament 
most valuable hitter, outfielder Toni 
Owens. 
The Lady Bruins last year won 
the championship of the now-dis-
solved NAIA District 2 and were 
ranked 27th in the final 1994 NAIA 
poll. This year; however, with just 
three returning starters, the team is 
7-10 overall and 3c6 in conference. 
George Fox is in its last year in the 
Cascade Conference and will be re-
aligning with the Northwest Confer-
ence of Independent Colleges next 
year. 
The young George Fox squad 
hasn't gotten in many swings 
against live pitches and as a team is 
struggling with its hitting. The Lady 
Bruins' .253 batting average ranks 
fourth out of the five conference 
teams. 
The hitting standouts are the se-
niors. Melanie Parker has been a 
.surprise at the plate for GFC. After 
finishing last year with a .152 aver-
age and four RBI, the first baseman 
is hitting .340 and leads the confer-
ence with 15 runs batted in. 
"We're getting her in the lineup 
more often and it has allowed her to 
be more consistent," said Gross. 
Not as surprising, senior Jean-
nette Prenevost Jacobson is again 
among the Lady Bruin RBI leaders. 
She has 10 and is hitting .318. The 
third baseman has a conference-
leading two home runs. 
"She's hit like that off and on for 
the last three years," said Gross. 
"This year she's really come 
through with some clutch hits." 
Second baseman Sara Rumrey 
has the third-best on-base percent-
age on the squad (.377), in part be-
cause she averages one walk a 
game, best in the conference. Gross 
said her specialty is bunting. 
Catcher Angie Jordan is second 
in the conference with .27 doubles a 
game. She's hitting .295. 
The fifth senior, Annette Delisle, 
is recovering from an arm injury 
and recently removed a cast from 
her arm. 
The pitching staff is young. No. 1 
on the mound has been freshman 
Sara Swanson. She has the second-
best earned run average in the con-
ference at 1.83. 
"It's been a pleasant surprise hav-
ing Sara have such a solid freshman 
year," said Gross. 
A relief pitcher drafted into start-
ing, sophomore Terry Cody is the 
team strikeout leader with 21 in 
41.1 innings pitched. 
"The rainouts have been hard on 
the pitchers," said Gross. "Espe-
cially because of our youth. They 
need as much time in front of bat-
ters as possible. It is different to 
throw inside than when you're on 
the mound." 
The Lady Bruins have had to be 
flexible in scheduling and position-
ing players. When preseason prac-
tice began, the outfield was nearly 
empty and second base overflowed 
with four players. 
Two of GFC's top recruits, Bren-
da Linnell and Mary Butts convert-
ed themselves from infielders to 
outfielders. 
Four out of the five teams in the 
conference will make the playoffs 
May 5-6 at the site of the top seed. 
Coming into this week, Oregon 
Tech led with a 4-0 conference 
record. Western Oregon was next at 
7-3. Eastern Oregon (3-5), George 
Fox (3-6) and Concordia ( 4-7) were 
involved in a three-way battle for 
the last two spots. 
.Catch a George Fox game 
and you might see double 
• Freshmen Brenda and Phoebe 
Linnell are Identical twins, and 
others on the softball team also 
have twin sisters 
. By JEFF HUFF 
Special writer, The Oregonian 
Any softball coach would prefer a 
double over a single every time. The 
·George Fox College softball team ei-
ther has taken this philosophy to 
heart or slid into an episode of "The 
'Twilight Zone." 
Freshmen Brenda and Phoebe 
Linnell, Mary Butts and senior 
Angie Jordan all play for George 
:Fox. They also each have twiii sis-
·ters. 
Brenda, a second baseman-turned-
outfielder, and Phoebe, a catcher, 
are identical twins who play for 
George Fox. Mary, who also moved 
from second base to the outfield, has 
a fraternal twin sister, Sally, who at-
tends George Fox but has taken the 
year off from softball. 
"I guess you have to play softball, 
be a Christian and be a twin to be on 
· this team," joked Angie, the senior 
catcher who has a fraternal twin sis-
ter in her hometown of Springfield, 
Ore. 
The Linnell sisters are from The 
Dalles, where they grew up with two 
other pairs of twins and attended 
high school with five other sets of 
twins. Mary and her sister are from 
Vancouver and were close friends 
with another set of twins for many · 
years. 
Not to be outdone by these fresh-
men, Angie grew up in Springfield, 
where five sets of twins lived on the 
'Same street. 
"There must be something in the 
water " said coach Chris Gross, who gradu~ted from George Fox in 1987. 
By now, one might expect Rod Ser-
ling to step out from the dugout and 
dub Newberg a suburb of The Twi-
light Zone. 
To throw one more little twist into 
.the tale, George Fox is recruiting 
Jennifer and Amy Schultns, another 
set of twins from The Dalles. 
"I believe one of them is coming 
here next year, but 'I'm not sure 
which one," Gross said. 
If the Schultns decide to come to 
George Fox, they will join a team 
that prides itself on being a family. 
: "We're friends on and off the 
~eld, " said Phoebe, who chose 
George Fox because of its friendly 
environment. 
It is in this environment that 
these young women feel comfort~ 
able, partly because there are others 
who know what it's like to have a 
twin sister. · 
According to all four sluggers, the 
most-abused and most-hated ques-
tion they are asked is, "What's it 
like being a twin?" -Other questions 
that they discourage people from 
asking include: "Do you feel your 
twin's pain when she hurts herself?" 
and "Do you ever forget which one 
you are when you wake up?" 
The most difficult concept for 
many people to understand is that 
just because a person has a twin 
does not mean they have identical 
or even similar personalities. 
"I plan things to get done a certain 
way at a certain time," explained 
Brenda. But Phoebe said: "I like to 
go with the flow." 
Mary agreed with her teammates, 
saying that her sister's and her own 
personalities complemented each 
other. 
"I'm much more laid back, and 
she is a take-charge ltind of person," 
Mary said of her sister. 
The Butts and LinneUs do not 
room with their sisters at George 
Fox so that they can develop sepa-
rate identities. 
Even though it now is easier for 
Angie because her twin sister is 100 
'' I guess you have to play 
softball, be a Christian 
and be a twin to be on this 
team. 
Angle Jordan, 
George Fox catcher 
'' miles away, she said being a twin 
was· difficult sometimes. 
"People would just know me as 
mY. sister's twin," Angie said. "If it 
hadn't been for softball, I would not 
have been able to make it through 
college." 
· Gross who was a catcher when 
she played for George Fox, said: "It's 
very refreshing to me to be able to 
coach these girls on the field and 
have a sense of family on the team." 
According to the coach, the only 
characteristic that stands out in the 
twins over other players is that they 
argue with each other more. 
"People think we are critical of 
each other " Brenda said. "And we 
· are. It see~s we are always pushing 
each other to do better because we 
know they can." 
"We are very honest how we feel 










oust GFC softball 
"We played perfect defense, but 
• Concordia. and EC!stern somebody forgot to tell us we had to 
both score !n ~he final hit," said GFC coach Chris Gross. 
inning to ehmmate GFC Eastern Oregon eliminated GFC 
from postseason play with an extra-inning 3-2 victory. 
Losing twice by one run in the 
final inning, the George Fox .softball 
team completed its season w1th loss-
es to Concordia and Eastern Oregon 
last weekend at the Cascade Confer-
ence Qualifying Tourna.me!lt 
Avenging an extra-mmng, one-
run George Fox victory in the final 
game of the regular season, Concor-
dia pushed · 
~~ 
Terry Cody pitched the first three in-
nings and returned for the l~st two 
innings and was marked With the 
loss. She went 2 for 3 at the plate, 
including a double. 
Eastern Oregon took a 2-1 advan-
tage into the fourth inni~g, but ~FC 
sent the game into the e1ghth w1th a 
single run. Both teams collected 
seven hits. 
G r o s s 
summed up across the 
winning run 
in the bot-
tom of the 
seventh to 
hand GFC a 
' t-0 loss in 
the opening ... 
game of the 
tournament, 
We played perfect defence, 
but somebody forgot to tell 









stacles I ike 




lowed just four hit.s in the seven in-
nings, but suffered the loss on a 
Lady Bruin fielding error. GFC did-
n't give her much help at the plate, 
struggling to collect lust four hits 




1 think we 
leave the season as a team feeling 
good about ourselves. We knew 
when we started we needed to hit 
the ball to win because our defense 
was not as strong as last year." 
The Bruins finished 10-15 overall 
and 5-9 in conference play. 
SATURDAY &u-ph,c.. 
May 13, 1995 
SPORTS BRIEFLIES 
The Cascade Conference honored five 
George Fox softball players, including two 
first team selections on the 1995 all<Onfer-
ence team. 
Freshman pitcher Sarah Swanson, the con· 
ference earned run 
average leader, and 
senior . infielder 
Melanie Parker both 
made the first team. 
Swanson's ERA 
was 1.66 in 67-1/3 
innings pitched. Her 
record was 5-4. 
Parker had George 
Fox's best slugging 
percentage at .466. 
She hit .301 and'col-
lected a team-leading 
20 RBI, five doubles 
and 22 hits. · 
Given honorable 
mention were third 
baseman Jeanette Ja-
cobson, catcher 
Angie Jordan and 
designated hitter Alii- Parker 
son Vaubel a fresh-
man from Gervais. 
Jacobson led the conference with two 
home runs and had a .431 slugging percent-
age. Her high school and colle~e team~ate 
Jordan hit four triples in 1995, trmg for t~lrd­
most in the conference. Both fimshed theu se-
nior years with identical .227 batting averages. 
Even as a freshman, Vaubel led the Lady 
Bruins in batting average, .357. She had 15 
hits in 42 at bats. 
Coming off a conference and district cham-
pionship season in 1994, the young George 
Fox squad finished the season 10-15. 
THE GRAPHIC Wednesday, May 10, 1995 
Janet L. Mathews I THE GRAPHIC 
George Fox came up a little short in the conference qualifying tournament this past weekend, losing games to Concordia and Eastern Oregon 




Allison Vaubel * 



























Melanie Parker 10 
Jeanette (Jacobson) Prenevost 10 
Base on Balls 
SaraRumrey 18 
1995 Individual Season/Game Records 
Individual (lame Rec()rdS, 
Batting Average 
Jeanette (Jacobson) Prenevost 
Melanie Parker 
Hits 







HR by the team 






















vs. Pacific Christian (3 for 3) 
vs. EOSC (3 for 3) 
vs. Lewis & Clark 
vs. Linfield 
vs. Lewis & Clark 
Parker, Jacobson 
vs. Pacific Christian 
vs. Linfield 
vs. Pacific Christian 
vs. EOSC 
vs. OIT 





















** Season Totals ** 
AB R H BB RBI 
42 12 15 
19 3 6 
73 12 22 
10 3 3 
14 3 4 
65 12 18 
28 5 7 
32 5 8 
57 13 13 
66 12 15 
47 4 10 
54 6 11 
10 1 2 
51 7 8 
7 0 1 
32 4 4 
9 0 1 





































TEAM: George Fox College SEASON: 1995 
i 
RECORD: 10-14 5/8/- 5 







































































































































































SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.357 7 4 
0.316 2 17 
0.466 12 181 
0.300 0 1 
0.357 7 3 
0.431 54 28 
0.357 33 3 
0.250 40 5 
0.263 2 16 
0.409 11 54 
0.213 46 39 
0.333 4 31 
0.200 16 1 
0.157 40 48 
0.286 0 0 
0.156 1 37 
0.111 0 2 


















63 0. 922 




** Season Totals ** 
5 4 0.556 1.66 17 7 
3 6 0.333 2.74 15 9 
2 4 0.333 4.41 10 8 









1 67 1/3 68 297 325 38 
0 61 1/3 66 272 297 43 
0 33 1/3 53 172 193 39 





























































GFC SOFTBALL ... MAY 8, 1995 ... PAGE 3 
1995 GFC SOFTBALL GAME-BY-GAME RESULTS: 
DATE l!'lL SCORE 
3· 7 L GFC 2, Western Oregon 3* 
3-7 L GFC 2, Western Oregon II* 
3-15 L GFC 3, Willamette 9 
3-15 W GFC 8, Willamette 
3-18 L GFC 2, Puget Sound 5 
3-28 W GFC 14, Lewis & Clark 5 
3-30 W GFC 7, Concordia 4* 
3-30 L GFC 3, Concordia 4* 
3-31 L GFC 0, Puget Sound 3 
3-31 L GFC 0, Puget Sound 1 
4-8 L GFC 2, Eastern Oregon 13* 
4-8 W GFC 4, Eastern Oregon 3* 
4-10 W GFC 15, Pacific Christian 4 
4-10 W GFC 13, Pacific Christian 2 
4- J I L GFC 2, Concordia 4* 
4-14 W GFC 5, Eastern Oregon 4* 
4-14 L GFC 4, Eastern Oregon 9* 
4-19 W GFC 6, Linfield 4 
4-22 L GFC 0, Oregon Tech 7* 
4-22 W GFC 5, Oregon Tech 3 * 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 11 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 4 
4-24 W GFC 5, Concordia 4 
S-5 L# GFC 0, Concordia 1 
5-5 L# GFC 2, Eastern Oregon 
• denotes Cascade Conference game 
(Innings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0- I) . 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7.0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, l-2) 
Swanson ( 4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, l-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, l-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson ( 4.0, 3-2) 
Swanson (5.2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
Cody (3.1, 2-3) 
Cody (4.2, 3-3) 
Cody (3.2, 3-4) 
Lakin (6.0, 2-4) 
Cody ( 6.0, 3-5) 
Lakin (3.0, 2-5) 
Swanson (8.0, 5-3) 
Swanson (7.0, 5-4) 
Cody (5.0, 3-6) 
# denotes Cascade Conference Qualifying Tournament 











































































** Season Totals ** 
AB R H 
42 12 15 
19 3 6 
73 12 22 
10 3 3 
14 3 4 
65 12 18 
28 5 7 
32 5 8 
57 13 13 
66 1 2 15 
47 4 10 
54 6 11 
10 1 2 
51 7 8 
7 0 1 
32 4 4 
9 0 1 













































































































































0 . 357 
0.316 
0.301 


































SLUG% AST PO 
0.357 7 4 
0.316 2 17 
0.466 12 181 
0.300 0 1 
0.357 7 3 
0.431 54 28 
0 . 357 33 3 
0.250 40 5 
0.263 2 16 
0.409 11 54 
0.213 46 39 
0.333 4 31 
0.200 16 1 
0.157 40 48 
0.286 0 0 
0.156 1 37 
0.111 0 2 
0.320 275 470 
ER FIELD% 
0 1. 000 
3 0.864 
8 0.960 
0 1. 000 
7 0.588 
7 0.921 
3 0. 923 











Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
Sarah Swanson 5 4 0.556 1.66 17 7 
Terri Cody 3 6 0.333 2 . 74 15 9 
Dara Lakin 2 4 0 . 3 3 3 4 . 41 10 8 









1 67 1/3 
0 61 1/3 
0 33 1/3 
1 162 
68 297 325 38 
66 272 297 43 
53 172 193 39 











































TEAM: ge Fox College SEASON: 1995 GAME: Linfield I, 4/1~ 



























































































































































































































GAME: Linfield I, 4/19/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah Swanson 0 
Terri Cody 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 10 
0 0.000 3.00 1 0 
0 1.000 4.50 1 1 
0 1.000 4.00 1 1 









0 2 1/3 





















H AB TBF 
4 14 17 
4 21 24 
8 35 41 
187 741 815 










































































0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 












































































































































































































































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Terri Cody 




0 0.000 0.00 
1 0.000 3.82 
1 0.000 2.00 







































































































































































































































































GAME: OIT II, 04/22/9 











































































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Dara Lakin 




0 0.000 0.00 
0 1.000 1.17 









































































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 1. 000 


































TEAM: .. «orge Fox College SEASON: 1995 GAME: WOSC I, 4/24/9~ 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP 
Mary Butts 2 
Melanie Parker 2 
Casey Waits 3 
Sara Rumrey 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 2 
Jeanette Jacobson 3 
Lauree Arnold 3 
Allison Vaubel 3 
Phoebe Linnell 0 
Christy Gross 0 
Laura Johnson 0 
Terri Cody 0 
Sarah Swanson 0 
Dara Lakin 0 
Annette Delisle 0 
Shana Dorn 0 
** Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 512 


























































































































































GAME: WOSC I, 4/24/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 1 0.000 2.80 1 1 
0 0 0.000 7.00 1 0 
0 1 0.000 4.00 1 1 












































































SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 0 1 
1. 000 0 6 
0.333 2 3 
0.000 4 4 
0. 000 0 3 
0.000 0 0 
0.000 1 0 
0.000 0 4 









0.167 11 21 
0.340 216 385 



















H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
3 21 22 4 
6 16 17 7 
9 37 39 11 










































TEAM: ~corge Fox College SEASON: 1995 GAME: WOSC II, 4/241~-


















** Game Totals ** 














































































































































































GAME: WOSC II, 4/241~-
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 0 0.000 1.75 1 0 
0 1 0.000 4.67 1 1 
0 1 0.000 3.00 1 1 














































































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1. 000 
0 












H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
6 17 17 1 
6 16 17 3 
12 33 34 4 





































































































































** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
26 


























GAME: CONCORDIA II, 4,-4/95 




















































































































































































0 1. 000 
2 0.750 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 










Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
Sarah Swanson 1 0 1.000 0.87 1 1 
** Game Totals ** 1 0 1.000 0.87 1 1 










6 33 33 4 
6 33 33 4 


























































































































** Season Totals ** 562 100 137 65 78 
TEAM: George Fox College SEASON: 1995 
RECORD: 10-12 5/4 5 
































































































































































































































































































































































































SEASON: 1995 GAME: CONCORDIA, 5/5/ 
H BB RBI 2B 3B HR SO HP 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 2 0 0 0 0 2 0 
SEASON: 1995 GAME: CONCORDIA, 5/5/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah swanson 0 1 0.000 1.00 1 1 
** Game Totals ** 0 1 0.000 1.00 1 1 




























































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 





0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
5 29 32 1 
5 29 32 1 


















































































































































































































































































































































0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 









.-.a.a.ama-.a--.~--.. --~~.-.-~.-6m-.-.ad~MR~8.aa~a---~L---~2__ ~ A_~ 25---~a-.-na.-.-aa.a~aiiBIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
TEAM: George Fox College SEASON: 1995 GAME: EOSC, 5/5/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV 
Sarah Swanson 
Terri Cody 




0 0.000 0.00 
1 0.000 3.71 























































































** Game Totals ** 






































































































GAME: Willamette Univ 03/15/95 



















































































































































GAME: Willamette Univ I, 03/15/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 




0 1. 000 0. 00 
0 1.000 0.00 






















6 26 28 
6 26 28 
20 100 112 












































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 





































TEAM: ;ge Fox College 
Name AB 
Terri Cody 2 
Laura Johnson 2 
Mary Butts 3 
Sara Rumrey 4 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 3 
Jeanette Jacobson 3 
Annette Delisle 1 
Casey Waits 2 
Phoebe Linnell 0 
Christy Gross 0 
Sarah Swanson 0 
Dara Lakin 0 
Lauree Arnold 0 
Allison vaubel 0 
Shana Dorn 0 
** Game Totals ** 26 
** Season Totals ** 116 



























































































































































































































GAME: Willamette Univ II, 03/15/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
** Game Totals ** 




1 0.000 3.50 
1 0.000 3.50 






















10 31 32 
10 31 32 
30 131 144 












































































0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 1.000 
1 0.667 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 

































TEAM: :ge Fox College 
Name AB 
Shana Dorn 3 
Phoebe Linnell 5 
Jeanette Jacobson 4 
Casey Waits 4 
Allison Vaubel 4 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 2 
Laura Johnson 2 
Terri Cody 2 
Sarah Swanson 1 
Dara Lakin 3 
Mary Butts 0 
Sara Rumrey 0 
Christy Gross 0 
Lauree Arnold 0 
Annette Delisle 0 
** Game Totals ** 36 





















TEAM: George Fox College 
SEASON: 1995 



























































GAME: Lewis & Clark, !8/95 






































































































































GAME: Lewis & Clark, 03/28/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 0.000 0.00 
0 1. 000 8. 75 
0 1. 000 5. 83 





























1 6 8 
4 20 21 
5 26 29 




















































0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 





0 1. 000 









































































** Game Totals ** 


























































































































GAME: Concordia I, 03, 



































































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 1.000 0.00 
0 0.000 4.67 
0 1.000 2.00 





























2 16 16 
5 14 15 
7 30 31 









































































































































































** Game Totals ** 24 





















TEAM: George Fox College 
SEASON: 1995 




















































































































































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 





0 0.000 2.80 
1 0.000 7.00 
1 0.000 4.00 





























6 20 20 
4 9 10 
10 29 30 





































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 




0 1. 000 





0 1. 000 
10 0.940 














































TEAM: ge Fox College 
Name AB 
Sarah Rumrey 2 
Jeanette Jacobson 3 
Mary Butts 2 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Brenda Linnell 3 
Terri Cody 2 
Sarah Swanson 2 
Casey Waits 3 
Dara Lakin 0 
Lauree Arnold 0 
Annette Delisle 0 
Christy Gross 0 
Shana Dorn 0 
Laura Johnson 0 
Phoebe Linnell 0 
Allison Vaubel 0 
** Game Totals ** 23 





















TEAM: George Fox College 
SEASON: 1995 



























































GAME: UPS I, 03/31/95 
































































































GAME: UPS I, 3/31/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 




1 0.000 2.33 
1 0.000 2.33 








































































H AB TBF 
5 27 29 
5 27 29 




















































































0 1. 000 
1 0.833 
1 0.000 




0 1. 000 
0 1. 000 
0 


























TEAM: ge Fox College 
Name AB 
Terri Cody 1 
Melanie Parker 3 
Jeanette Jacobson 3 
Brenda Linnell 3 
Mary Butts 2 
Sarah Rumrey 3 
Angie Jordan 3 
Dara Lakin 2 
Casey Waits 3 
Sarah Swanson 0 
Lauree Arnold 0 
Annette Delisle 0 
Christy Gross 0 
Shana Dorn 0 
Laura Johnson 0 
Phoebe Linnell 0 
Allison Vaubel 0 
** Game Totals ** 23 
** Season Totals ** 137 



















































































































































































GAME: UPS II, 3/31/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





























































































































































0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 







0 1. 000 
10 0.940 








































































** Game Totals ** 15 
** Season Totals ** 268 





































































































GAME: EOSC I, 4/8/95 













































































GAME: EOSC I, 4/8/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 0.000 10.50 
1 0.000 10.50 
1 0.000 10.50 















































































































































0.133 4 12 
0.302 112 192 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.333 
2 0.000 
0 1. 000 
0 1.000 

























































TEAM: ge Fox College SEASON: 1995 GAME: EOSC II, 4/8/9~ 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Jeanette Jacobson 2 
Melanie Parker 3 
Angie Jordan 3 
Lauree Arnold 3 
Allison Vaubel 3 
Mary Butts 3 
Sara Rumrey 2 
Brenda Linnell 3 
Terri Cody 2 
Phoebe Linnell 0 
Christy Gross 0 
Laura Johnson 0 
Sarah Swanson 0 
Dara Lakin 0 
Annette Delisle 0 
Casey Waits 0 
Shana Dorn 0 
** Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 292 













































































































































































GAME: EOSC II, 4/8/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
** Game Totals ** 




0 1.000 1.00 1 1 
0 1.000 1.00 1 1 



















































H AB TBF 
7 31 33 
7 31 33 













SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 1 1 
0.333 0 5 
0.667 0 6 
0.333 0 3 
0.333 0 0 
0.000 0 0 
0.000 2 2 
0.000 0 3 









0.250 10 21 
0.298 122 213 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.857 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 1.000 














































r TEAM: 1 ~ge Fox College 
Name AB 
Shana Dorn 5 
Jeanette Jacobson 26 
Allison Vaubel 9 
Casey Waits 24 
Melanie Parker 32 
Phoebe Linnell 12 
Christy Gross 12 
Angie Jordan 30 
Terri Cody 18 
Sarah Swanson 15 
Sara Rumrey 23 
Laura Johnson 6 
Dara Lakin 7 
Mary Butts 29 
Brenda Linnell 27 
Lauree Arnold 11 
Annette Delisle 6 
** Season Totals ** 292 







































































































































































































0 . 000 
0.223 









2 0 . 500 1.35 6 3 
2 0.333 2.25 6 3 
3 0.250 5.89 5 5 

















21 107 118 
33 127 134 
31 97 107 

















0 . 091 
0 . 000 
0.300 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0. 600 0 1 
0.500 19 11 
0.333 4 2 
0.292 17 19 
0.438 9 77 
0.250 1 11 
0.333 6 1 
0.467 3 19 
0.333 15 2 
0.200 12 4 
0.174 19 25 
0.333 0 0 
0.143 13 1 
0.138 0 7 
0.185 4 16 
0 . 091 0 16 
0.000 0 1 
0.298 122 213 
0 1. 000 
4 0.882 






1 0 . 944 
0 1. 000 





0 1. 000 
1 0.500 
32 0 . 913 





















































































** Game Totals ** 28 






















H BB RBI 
2 0 2 
2 0 2 
1 1 1 
2 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 






















GAME: Pacific Christie. ., 04/10/95 
2B 3B HR 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 





























































































** Game Totals ** 
** Season Totals ** 






0 1.000 o.oo 1 1 
0 0.000 7.00 1 0 
0 1.000 1.40 1 1 













H AB TBF 
3 16 17 
4 10 13 
7 26 30 
















1. 333 2 

































0.643 11 15 
0.328 133 228 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 













R ER HR SH SF HB BB IB SO WP BK 
0 0 0 
4 1 0 
4 1 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 




























** Game Totals ** 









































TEAM: George Fox College 
















































































































































































































GAME: Pacific Christian II, 04/10/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Sarah Swanson 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 






0 1.000 0.00 1 0 
0 0.000 0.00 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 

















1 15 18 
2 8 9 
3 23 27 
95 380 416 























R ER HR 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 




















0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 











2 0. 923 
36 0.914 





0 0 3 
0 0 1 
0 0 4 













TEAM: ~ge Fox College SEASON: 1995 GAME: Concordia , 04/ 5 
Name AB R 
Sara Rumrey 4 0 
Angie Jordan 2 1 
Mary Butts 3 1 
Melanie Parker 3 0 
Sarah Swanson 3 0 
Lauree Arnold 3 0 
Brenda Linnell 2 0 
Jeanette Jacobson 4 0 
Allison Vaubel 3 0 
Phoebe Linnell 0 0 
Christy Gross 0 0 
Laura Johnson 0 0 
Terri Cody 0 0 
Dara Lakin 0 0 
Annette Delisle 0 0 
Casey Waits 0 0 
Shana Dorn 0 0 
** Game Totals ** 27 2 
** Season Totals ** 372 75 
TEAM: George Fox College 
H BB RBI 
2 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 3 0 































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 






0 0.000 0.00 1 0 
1 0.000 2.47 1 1 
1 0.000 2.00 1 1 













1 1/3 0 4 4 
5 2/3 7 26 27 
7 7 30 31 













SLUG% AST PO 
0.500 0 0 
0.500 2 5 
1. 000 0 0 
0.333 0 9 
0.333 4 0 
0.333 0 1 
0.000 0 0 
0.000 5 2 









0.333 15 21 






0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 





0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
5 0.878 
41 0. 911 

































































** Game Totals ** 
















































































GAME: EOSC I, 04/14/9c 
























































































































































** Game Totals ** 
** Season Totals ** 






0 0.000 3.00 1 1 
0 1.000 3.00 1 0 
0 1.000 3.00 1 1 









0 4 2/3 8 24 28 
1 2 1/3 3 11 11 
1 7 11 35 39 














































0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 








1 0. 971 
42 0.915 














































TEAM: ·ge Fox College SEASON: 1995 GAME: EOSC II, 04/14/' 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Melanie Parker 3 
Terri Cody 2 
Mary Butts 3 
Sara Rumrey 2 
Angie Jordan 4 
Phoebe Linnell 1 
Brenda Linnell 3 
Jeanette Jacobson 4 
Dara Lakin 1 
Lauree Arnold 1 
Shana Dorn 2 
Christy Gross 0 
Laura Johnson 0 
Sarah Swanson 0 
Annette Delisle 0 
Casey Waits 0 
Allison Vaubel 0 
** Game Totals ** 26 













































































































































































GAME: EOSC II, 04/14/95 




** Game Totals ** 







0 0.000 2.10 
1 0.000 6.30 







1 0.000 6.00 1 1 



















































8 39 49 















SLUG% AST PO ER FIELD% 
1. 000 0 8 
0.500 4 0 
0.333 0 1 
0.000 1 2 
0.250 0 3 
0.000 0 0 
0.000 0 2 
0.000 5 0 
0.000 1 0 
0.000 0 2 







0.231 14 21 
0.356 183 306 
1 0.889 
0 1. 000 





0 1. 000 
0 1. 000 






















































































** Game Totals ** 





























































































































































































































































Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Dara Lakin 
** Game Totals ** 





0 0.000 1.62 
1 0.000 7.88 
1 0.000 4.00 










































































































0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1.000 
2 0.500 
0 1. 000 
2 0.500 
0 
0 1. 000 
0 





























































** Game Totals ** 








































































































































































































GAME: WOSC I, 03/07/95 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 
Sarah Swanson 
** Game Totals ** 

















































































































































































0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.600 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 








4 0. 918 
4 0.918 































GEORGE FOX COLLEGE ATHLETICS 
Season Summary 
Year {995 
__:..::~=------ NAIA Record ---l:¥~-.!.....:/5=----
--->......:....:.c.-=--...lo....L...I....=::..::::=-------- Record at GFC '1 1- 3a 
Career Record 
---
6. Team Awards (MVP, Best Offense, Best Defense, etc.) 
7. Season Highlights (Championships, Records Set Individual 
Awards, All-Americans, All-Districts etc.) ' Sa.tG\~ '5\JJQ'(\Sor\ - R's-\ TeQm A\\- cj)'\t-er~ (€_, eRA CCJY\f ' lea.der 
YYlclL\J'\\ e. ~a.v'i_er , Res+ TeL\vn A-t~- ccn.+-ere.n ce 
"JeCAV\ e_-\\-e. -:fa_c__D'oSoi'\ - ~1'\bf'o.bte- 111~-\,on A\t- Con-+ereJ1[-e; (IV\t, ~\J) 
f\-n~\-e__ --ro1dD-V\- ~noro.b\e. Me_V\-hot'\ A\\--Cor\-fe.r-ey,ce__ (Cu+che.t) . 
1\-\\ i sol'\ \Jl\ \) b d \\orwo\:Jk IY\ <'J'\-ho(l A-I\ -coY\+er w ce. ( De StSrt q{ed fl.; lkr) 
8. Attach the following to this sheet: 
- Season Schedule · 
- Team Rc;>ster A\\i.son \fo..ube \ _ \-},ik,r ot'H'\e- lue.ek 
- Team Plcture Cuswde CorJtren Ce 4/J4/95 
Sa.vo.h R\l rmey - C,seo.de GJerCI'lcaJ.enJer 
tr 'JJ_D- \\(5 1 r . k .L . 
- 11 ~ ~: Lso• _ u\sco) e U:JY\f€1'-etnUL ctl!UL-\ Je.o.vl e_.~ t..J<.ltO v r'\ 
h< \\D~Jlv't'\S 
TEAM: George Fox College SEASON: 1995 
f' 
RECORD: 10-:J-1' 5/8/1995 


















** Season Totals ** 
42 12 15 
19 3 6 
73 12 22 
10 3 3 
14 3 4 
65 12 18 
28 5 7 
32 5 8 
57 13 13 
66 12 15 
47 4 10 
54 6 11 
10 1 2 
51 7 8 
7 0 1 
32 4 4 
9 0 1 


















































































































·**Season Totals ** 
W L PCT 
5 4 0.556 
3 6 0.333 
2 4 0.333 
10 14 0.417 
ERA G GS CG SHO GF SV 




















































































































0.357 7 4 
0.316 2 17 
0.466 12 181 
0.300 0 1 
0.357 7 3 
0.431 54 28 
0.357 33 3 
0.250 40 5 
0.263 2 16 
0.409 11 54 
0.213 46 39 
0.333 4 31 
0.200 16 1 
0.157 40 48 
0.286 0 0 
0.156 1 37 
0.111 0 2 
0.320 275 470 
















































































GFC SOFfBALL ... MAY 8, 1995 ... PAGE 3 
1995 GFC SOFTBALL GAME-BY -GAME RESULTS: 
DATE }YfL SCORE 
3-7 L GFC 2, Western Oregon 3* 
3-7 L GFC 2, Western Oregon 11 * 
3-15 L GFC 3, Willamette 9 
3-15 W GFC 8, Willamette 
3-18 L GFC 2, Puget Sound 5 
3-28 W GFC 14, Lewis & Clark 5 
3-30 W GFC 7, Concordia 4* 
3-30 L GFC 3, Concordia 4* 
3-31 L GFC 0, Puget Sound 3 
3-31 L GFC 0, Puget Sound l 
4-8 L GFC 2, Eastern Oregon 13* 
4-8 W GFC 4, Eastern Oregon 3* 
4-10 W GFC 15, Pacific Christian 4 
4-10 W GFC 13, Pacific Christian 2 
4-11 L GFC 2, Concordia 4* 
4-14 W GFC 5, Eastern Oregon 4* 
4-14 L GFC 4, Eastern Oregon 9* 
4-19 W GFC 6, Linfield 4 
4-22 L GFC 0, Oregon Tech 7* 
4-22 W GFC 5, Oregon Tech 3 * 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 11 
4-24 L GFC 0, Western Oregon 4 
4-24 W GFC 5, Concordia 4 
5-5 L# GFC 0, Concordia 1 
5-5 L# GFC 2, Eastern Oregon 
* denotes Cascade Conference game 
(lnnings,record) 
GFC PITCHER 
Cody (5.0, 0-1) . 
Lakin (4.0, 0-1) 
Cody (7.0, 0-2) 
Swanson (7 .0, 1-0) 
Lakin (3.0, 0-2) 
Lakin (4.0, 1-2) 
Swanson ( 4.0, 2-0) 
Swanson (2.0, 2-1) 
Swanson (6.0, 2-2) 
Lakin (6.0, 1-3) 
Lakin (3.1, 1-4) 
Cody (7.0, 1-2) 
Cody (4.0, 2-2) 
Swanson (4.0, 3-2) 
Swanson (5.2, 3-3) 
Swanson (3.1, 4-3) 
Cody (3.1, 2-3) 
Cody (4.2, 3-3) 
Cody (3.2, 3-4) 
Lakin (6.0, 2-4) 
Cody ( 6.0, 3-5) 
Lakin (3.0, 2-5) 
Swanson (8.0, 5-3) 
Swanson (7.0, 5-4) 
Cody (5.0, 3-6) 
# denotes Cascade Conference Qualifying Tournament 
























































uregon 1ecn ~uzanne rurun .tot 1::1 ./OJ 
Oregon Tech Kim Young .340 .778 
_____.Western Oregon Angel Namhie .431 .913-
INFIELD 
~concordia Josie Boccuzz .294 .913 
George Fox Melanie Parker .333 .956 
George Fox Jeanette Jacobson .288 .914 
/Oregon Tech Lana Hoppe .340 .906 
Oregon Tech Tammy Mason .324 .955 
~Western Oregon Sue Wetten .365 .981-'*· 
··•Western Oregon Lisa Buelt .370 .930 
Western Oregon Susie Baumgartner .360 .884 
CATCHER 
*Concordia Lisa Seeley .300 1.000 
Eastern Oregon Carrie Cox .369 .869 
George Fox Angie Jordan .254 .833 
~Oregon Tech Molly Mills .434 .938~ 
DP 
Eastern Ore~mn Torrie Philioui .489 .929~ 
Cascade All-Conference Nominations 1995 
George Fox College 
c=r D T E I F 
PERMANENT PERMANENT SCHOOL A 
:>B PARENTS ADDRESS PHONE BC 
1/75 Steve & LaVisa 
............... . .. '. 
.............................. 
6065 SW. Prosperity 
Pk. Tualatin Or. 97062 638-8050 
. ,. ...... .. 
6540 NW Cherry .. 
Weesner \J 
#• 
'/7 5. Greg & bynn VancouvE!r, Wa. 98663 ;(360) 694-130(3[ Hobson : 
P.O. Box 1050 
6/7 4 . Monty ~ Ma,ry Feris, Woodlan~, Wa. 98674 (3(30)2?5-?85?; Willcuts 
17215 Oak Leaf Dr. 
3/73 [)ennis & Sharon Morgan Hill, Ca. 95037, (408)77~-539] 611 Sitka, AI 
30 Hillshire 638-0161 
;/73 Syc:J~ $hE!rry Lake Os'NE!9(),0r. 
6061 Provost Rd. NW 
286-1641 (W)LWinters Ap 
'/7 5 [)onald ~JSathy Bremerton, Wa. 98312, (36Q}698~224:7 
Springfield 
~1/7?. '(5Q3)}47-8Q?2 
3/75 Tim & Patty 
4/73 Dan & Eva 
>l76 Don & Rita 
0/7 6. • Rodney 8t .. BonniE! 
0 I 7 6 Rqclney 8t. Bon11ie 
7/75 Cliff & Sheri 
14215 Crown Pt. Pl. 
Silverdale, Wa. 98383 (20E.))6913~6544[ 
385 N. 72nd 
Springfield, gr. 97478 
902 Highway 603 
Chehalis, Wa. 98532 
2632 Old Dufur Rd. 
The D(:llles, Or. 97058 ... 
2632 Old Dufur Rd. 
The Dalles, Or. 97058 
P.O. Box 397 
Albany, Or. 97321 
1925 Thayer Dr. 
741-0176 
.... _, ·-· .... ·-· 
( 3 6 0}7413.~.?!5.21 
298-4855 
298-4855 











0/73 Graham & Priscilla Richland, Wa. 99352 (!5Q~}l:J4E.)-505?[61J $itk.C1 A 
1925 Thayer Dr. 
0/76 Graham & Priscilla, .... Ri~hl(:lt'ld, Wa. 99352 . {!509)94E)-!5Q!5?l Edwards 
9/73 Rod & Julie 
.. ... .................. .. .. 
4/77 Wade 
~0/76 Duane & Karen 
1733 Willow Glen Wy. 
Medford, Or. 97504 770-2026 
... ... . . . ..................... . 
1205 Payne Ave. , 
Modesto, Ca. 95351 (2Q9)5.38-~J~4) 
............ -- ..... . ... -· .... ·-· .... 't 
7537 Lakeside Dr. NE 
Salem, Or. 97305 393-2656 
611 Sitka A 
. ............. . 
Hobson 
Edwards 
"" D F ...
P.O. Box 291 
5/75 Denny & M.onica Sierraville, Ca. 96126 (916)994-3649. Macy 1( 
2567 St. Charles 
/75 Bob Medford, Or. 97504 779-8085 Macy 2· 
2205 Willow Dr. 
1/65 Hank & Ruth Newberg, Or. 97132 538-1248 
1210 S. College 
Newb~rg! Or 97132 538-7663 
15771 SW Oberst Lane 625-0610 
'J/70 Barbara & Ed Sherwood, Or 97140 685-9081 (D) 780-94! 
2035 NE Barberry Dr. 
/53 Hillsboro Or 97124 648-3711 
901 Pecan Ct. #3 
5/72 Kent & Rexine Newberg Or 97132 537-9403 #'-
611 Sitka Ave. #14 
/72 Tom & Cathy Newberg Or 97132 538-1251 
oasKetoau ..J.U..J o.UU L.':JI 
Cross Country 3.40 3.40 3.35 
Soccer 3.032 3.034 2.974 
Softball 3.11 3.36 3.19 
Volleyball 3.09 3.23 2.99 
Tennis 3.27 3.06 3.18 
Track and Field 3.28 3.09 3.25 
Women Athletes 
Overall Averages 3.18 3.15 3.14 
GF Average GPA 
for Female Students 3.08 3.11 3.15 
Baseball 2.838 2.933 2.835 
Basketball 3.027 2.987 2.963 
Cross Country 2.997 3.136 2.887 
Soccer 2.786 2.874 2.799 
Tennis 3.145 3.00 3.014 
Track and Field 3.20 3.147 3.06 
Men Athletes 
Overall Averages 2.93 2.95 2.96 
GF Average GPA 
for Male Students 3.01 3.04 3.07 
lVJ.cU Y DULL::; '±.VV '±.VV '±.UU 
Sally Butts 3.75 4.00 3.84 
Terri Cody 4.00 3.36 3.42 
Dara Lakin 3.53 4.00 3.698 
Brenda Linnell 3.059 3.066 2.919 
Phoebe Linnell 2.66 3.24 2.75 
Christy Olson 1.1875 2.333 1.932 
Stacey Parker 3.75 3.75 3.778 
Angela Pascua 2.733 3.062 2.903 
Theresa Ramirez 3.066 3.40 3.23 
Breanna Skocilich 2.20 2.312 2.258 
Amy Schultens 2.66 3.058 2.875 
Jennifer Schultens 2.50 3.25 2.875 
Sarah Swanson 3.611 3.82 3.81 
Missy Tygert 2.933 2.933 2.933 
Allison Vaubel 3.20 2.786 3.10 
Sharka Vokel 2.47 3.235 2.69 
Casey Waits 4.00 4.00 3.516 
Average GPA 3.11 3.36 3.19 
Range 1.18-4.00 2.312-4.00 1.932-4.00 
